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Redacción, Administración y  TaUereh  
P O Z O S  DO u C £ S , 3 f  
TELÉFOIIO, «UMEH0 32
N ú m e i* o  stó<elÍ(D»s 3  e é iB t is f iM  Í
•íi,! 'M|i\ U  B; L !  C  A''§l O M Á L A G A
8  A s  A D O  7  D E  S E P T I E I f ^ f S E  I 8 i 0 '
H'}'H | f S S £   ̂ H IB A L slo  ESPILD O ÍR A
«fa
:6n
fufía coma los alemáiiés
'j»
o o n s ú r m
me
0 l^i^Éádb a«efri,
IJ^wdt^mmp se  íanzp aí»a*  
criticó militar de la  ifae-____ _ g
ndaate de Estedq Mayor, 
'k-' “Sadidura, de la Escueia 
^^*rra^^uien^ llevado de 
de su fe  en la
IPlUdad Q<-* Infi »iv&rr>{tnc
:'i . ..sr;:,' u i ^ .t e l e 8 r « m i i . ;. 
Ayer sé cursó el «igalenie:. ' 
«Ministro Gohernaciónk—Madrid,
, diarios,de 1& mañana de 
Maiagay que tantas pruebas de sensa
T ^ifró  V íiaR
fl?6íi cccapafiiA de zarzuait; 
y  yodevii d« R a m é i i  P e f i a .
Funcione# pera hoy Sábado,
A ifes nueve de la aoeh^  
doble, la zarzuela en un ü
L a  C o r t e  d a  F a r a d f t^
y e liA ln a te .
S i e r r a  M or'
A  las 10 y  1 3 , la 
actof, de nren éxi^o, tliuiel^
E l N l a a j u d f o  - ^
r» ®*Pléé.tíí4n,s4eb«i^dóí'®v 
Prteló* para bada neocióa; B titi|ÍJ 2  
ptaf.y-Oencral, Ô SOí" : ' r ■
C in e  P a s c u a lin i.'
’’M
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, 
junto al Banco 
de España)
Sección continua de cFbco y siedia dle la tarde a d o e í” ^
nafíí«^ ®*{«pe»do prcgf&aa. - Qr&adíoso ««treno db la predota ptHcula en trea 
partes, verdaderas eíc«ns» sacAdAE de ]» vid» renl ^
Salón Novedades
EUpeal más Cii>modo y t o c o  de Málaga.-
Vuolta a la  vida
El OBI fs tc iu in tiiin ii peilcuia que lorpreRde por su i lo e lp ir id ii  «sceBU de 
^  , í**»* sensación y  verdadeí © arnumento dratcátlco.
U>inpietarán d  programa d  estreno «Phtoresooi barrloa árabeft. y Irb de 
éxito ^ArseRAÍee iAgleaes», y  la de graii fuerza cómica en dof parte», interpreta-
^  ̂Nícomedef, ^Vódevli en la ópera».
P r e f o r e n o i a ,  O 8 0 |  D e n e r a í»  0 ‘I 5 | M e d iM  g e n o r a le o g  0*10
El Loflís estreno de la mt g  strai película «» 4 parte# «Ei ddantíí bíanco»
AvUos ^^ venden p«íic«ilaa a 0'5 céstimóé él metro.
Hoy doa'mt'gdfless geedosíe» t  li.#,- 
9 y 1  2 y 11  de iá soche.
1 .® SlnfoeU. 2 ® oásÍc«
danzarina C A D M E D  D I^ Z . 3 ° £xUo
(fe laJotot^bie cswCif ifru.í*-. o '■ íTÍní r̂o ■
sad a lu zA S O U S T iJIS  Q lT a ü  A
4.® Reaparició» » ov '̂-rlr-s. d̂r*- i*u- 
ficales H E R M A N O S RO ÜA . 5 .°Skei.
•aeionaí debn'5 .̂óe J» d l^or- biúuúom  
dé edrel?»» d« vá^eié^, únicii i!.!a m  gé-?
nero/l& O ÉÉSE.
PíatfSí 5 ptáf; Butaca 1;’ O 25
En' breve debut de «tea, «̂ Lta ■
Viveskis» y «Lfntíá S .in», ,
tez. cordura; y  patriotismo tiénea da- 
aaa en todas ocasiones, especialmente 
actuales circunstancias, protestan, res­
petuosamente, enormes perjuicios que
<s ffWWBPWWWi 8VBPWI
—pidió la  excedencia 
^^rrera' para poderse dedicar 
ite a escribir sobre la guerra
f.ea*.'
I^ scñpr «Armand!^ Guerra» des
IJdad los ejércitos aiéma- 
rp su empínela en el triunfo ráni j ’*' wjuieuao que someter a ia
a& fy^ o  dp In* :.Q;5isura de este Gobierno civil galera
,í7o  de los imperios centta^ das dé ■información telegráfica y  tele
lefónicá ré^érenté cuestión ínternacio 
nal, que se recibe aquí ya muy retra -̂ 
sada altas horas madrugada y  cen ­
surada de Madrid. Esta medida impo- 
sibidta inserción de ese servicio tele  
gráfico y  telefónico que tan caro nos 
cuesta, por que a l entorpecimiento y 
retraso qué esta doble censura repre­
senta hay que agregar restricción de 
fluido^e''éctríGo, qué nos obliga a ce 
t;rar ediciones antes d e  las cinco de la 
mañanavRogamos a vuecencia exima 
de la  censura de este Oob erno civil 
esa información que ya  viene censu* 
rada de Madrid.
. Por L(^, Wpión M^ercaniil\ P̂ '* 
faro —Pór J?/ Cró/ifsic^ ' ^̂ óro Al- 
ftas.—Por E l - .-^/ Bernabé Vi- 
Por k l  I* ; José Cintorá.f*
Francisco J-/ Pía-
a^^ículos demostró
i ^^^estritor, no ya  a lallSin&R C/í\ñmri ' .1..̂K dicen algunos,
usando las frases y  
MiCiiarackns mAs AniMnivulgares, com o  
Mempífí: Si los alemaneéjiinfilgían 
^  los aliados, escribía: 
4ádo para el 
»  hacían
pelo»; ni los 
retitíadii b al- 
decía: «hjui ebrrido co' 
fT ^éhreé^r y  así por el estilo, sia  que 
escrito una crónica de la 
bien hecha y exenta de chava*
ran rápldaménte el macizp dé 3au Go  ̂ ' 
baín sufrirían una catástrofé fiCrepa^  ̂
rabie y  luchan don energía''suprema. í
0®0 ‘  ̂ ‘ ■ 
' Ahora bien, allá pir laé^íaédes se I 
registran otros acouteclmíentia dé im- * 
portañeia. Los teutones heá'ábando* ? 
nado sia combate el saliéi® aél Lys"
ciannnManNWilitcmtqanbnKwMi.»»..,»'
ÁmtmiBBM
La  séalóa da a y e r
« *^celde î eflnr BnriABco ib rpiidd Ayer la Ojrooraetifn J__
B íssée  L o , ingleses han nitrado |  : i L o »  q u é  a R lr t ó n
Parts, ni por casnaiidad ha
í “ *=‘os “ i »otiClnios. Desde' que comenzó a 
la^íimpaaa, ha cai. 
í ^ l  1 ídiculos dhiparates y  tre- 
errores, ■' '' • ■ ^
W ó.»




 ̂ y se adherirá alanterior telegrama.
Wermozeéle, Dranontre, Hirris, Me 
teren, Buillaul, los dos Berqulnes, 
Steenwrech, Estaire, Letrcm, Néuire 
Hgasc, etc. y, sobre todo,ha recobrado 
el famoso mpnte Hjsmmei (donde ha 
estado el que firma) y que domina la 
llanura de Flandes, T
El mando alemán decidió a'*'’"* ; 
frente de Flandes pa»"’ «a*'Sti
dar una pa-^- r«*. l^ódcf tfásift-
A»-" ' y -  aé  »hs guarniciones ai 
^.«*vy la Picardía. Pero últimamente 
llegan también ftottóias de due lés gef- 
manos han iniciado lá ótacUaótóñ dé 
LenS- íV a n a  ír§e a  una líneaÍLille- 
Douni-Cambrai? f
Es posible. V
M ,drld. F a« a n V.Í;u .
................................
'rieron 
íai?8 afga en rea:
«odrlgue,
Oónez da I 
lanéi M o r ! v y  
Uolfn* ^  rerez Cá»6 XÍAbeno,
" -  i.,«RiíríAl! Qisrclii H1nD|o«a, Qsrefa Ai- 
i*MdfO> Qafel* floreno. Oalvo Diez, Jiménez 
0aterp.Tt^)íid« Aésnz. Irigoyea Prie» Qrott, Caiorta -  ' ‘ ^ -*
cíico ólíicénez JPjenÁndeZf robre cetMg dé 
crédito contra é»ia Ojrporadón, dice el 
* * Í.1S »®ttnto no es d« la coin<
peteaéffl del Ayéntsiaiento y da consiguien­
te «o procede adoplAr ecilemo.
BJ Ooncejo lo entiende así 
Hay otra lollé tud dj dpn ManHel García 
rA.pmo, presentando la renuncia del cargo 
derecauda^r deaíéltrlot que desempeña.
Kl señor Bieza expone qué a la sombra de 
88ía dimisión hay a go m&a serio, qita eteñe
a cabildo los señorea eo-eé- * *5* municipales
•^5*Peúi Raggio. Biflnrs Oor-  ̂ ‘̂ ®̂ «« descablerío de mil
d.l rf e*
d l̂ Rro JfwéUfz, Pérez Texaíra
----------- ñsiiPirdn, Ftteiilíe'Molina, Falonfó
Bivas, Fifiero Ouaaro
MIRANDO A LA GUERRA
!to«! desastrosa dé
li. rnn ^^xpresandó del modo 
peculiar estilo cqm- 
-_ _ r  ídestre: Se decíáJ «Los
Sociedad Económica
CoiMMram para  pr«m io
Instituido por el socio de esta Eco- 
nomícar don José de Somodavil a L ó­
pez, un premio de cincuenta- pesetas 
en efectivo para,el alumno del las cla­
ses sostenidas por Uuestra corporación 
que haya efectuado mavores progre­
sos: en la asignatura de Gramática cas- 
F® ,*!**-?® cónyqcá un. concurso pata
l ;  g « n  batalla de Fraacia). Escribo el I * \“f  ,
Í? 2 íí !^ ^ ? *  P o d ráh asn lra ra1 c Ir,d ----------
b k í p r W  jadmlrable,
C a e r -S ? ^ r 3  tOTOdo. íQfle R oye,va
í l ^ f W - n  « o y e
*‘* ^ ° “* Bapanme y Noydo Tan a
l"á?IJ~í!P í® Plate que estás
| ^ | | a | | á ¿ l g a ! e n t e  esas dos
«Armando Guerra», a 
ya ^ d o  el mundo venia tomán- 
eifwS •  y  se le Ifamatía «Armando 
S?f* ^ «Armando Líos», ha ido de 
»o e^ fracasoj hasta que se ha 
®P/®* trapee de rétirarsc.í ¡ 
Crítico cam elo, com o dice mnv 
colega de Barcelona F l  
. ha «resignado el mando» en 
dejando su altísimo cargo 
feralísim o eu todos los frentes.
»decirse que ha decidido el ame- 
pintor cesar en sus fam osas eró-
frente diez cjó-cltos Uno alemán,mah^ 
dado por von Be ów, que péíéa desde 
el Sudeste de Lens al Sudeste de Ba- 
paume y  que cubre los caminos de 
Douai y  de Cambrah O ro iga&lmente 
alemán, acaudillado por von Marvritz 
que forma desde e l Sudeste de Bapau- 
me al Sudeste de Peronne. Un tercero, 
también alemán,que se escalona desdé 
el Sudeste de Peronne al Este de No- 
yon, sobre el Oisc y  que dirige von  
Hutier. Otro alemán" así mismo, 4ue 
defiende al Sudoeste del Olse la línea  
del Ailette. Esos cuatro ejércitos per­
tenecían a los grupos del principe 
Ruppersht de Baviera y  dél kronprinz 
de Prusia- Ludendorff ha , enviado a 
Alemániá al primero y há reducido la 
jurisdicción del segundo. Y  esos cua­
tro tjércitos de Below, Matwltz, H u­
tier y Enen constituyen un grupo au­
tónomo confiado al general Boehm. Ei 
general Boehm es un especialista en 
repliegues difíciles. Dirigió la retirada 
teutona dc ju lio  desde el Sur del Mar- 
nc al Norte del Vesle.
F r  pi  al Cita o premio 
todos los alumnos matríctlliadfls á  las  
distintas enseñanzas de la Económica 
y asistentes a ciase durante el prmmii- 
te curso, siendo preferidos en igualdad 
ú* cifcunstandas los que reúnan y jus­
tifiquen la condición de; obreros m a­
nuales.
2 .* LoS aspirantes sufrirán un exa*
A a í r
fiiseéréiaffo.ieñorBíjlftosi da leétaraal 
acta de la sestóa Anteíior, qáe se é jraeíia 
par uoanfmfdad.
L « s  gestiones de la  Com isión ^
Aates de dar ana breve referencia de las 
Settionea realizadas por la conlslón que úftl 
*?*P®̂ Í® marchó a Madrid y de la cusí for* 
?®?®»,®* ®*®**Ae dlrlg) un cerlfloso 
S todos fot concejales.
Xuego relata la labor de dicha cora!0Mn,dl 
el îidi, que el ministro de la Qaerra ha pro­
metido que para autes de finalizar el aflo ac­
tual será aumentada la guarnición de Málaga 
con otro regimiento de infantería.
Se hablo de los locales para el alojamiento 
dq fai fuerzTi y se le dijo al ministro que 
conociéndose con quince días de anticipación 
la fecha de llégadé de) regimiento, segulda- 
w^t® serla he bilitado el local preciso.
Bi general Marina, hijosdoptivo da Málaga 
encargó al alcatdeque seludaia en su nombre 
a la Oarporactón lléniclpal.
Con respeto al trigo argentino, manlfles-
f. í® ®* feftor B^ri'ehi^,:qirt hoy^ntátstriHÍs  ̂
I Ahaitetiaiiéníé^^ a loa comisionados
Bi
éefior, uncido a la noria de sus 
dice que está necesitado de
y  *e va a su casa a dar nutrí 
l̂ »U ingenio, doblemente pere» 
*‘S‘udóza y  por saltar de 
a Picardía, de Sereth  
Uca y  de Albania al M ame.
va a ser de F¿ Debate 
ímando Querrá»? ¿Qué díráa 
ires de ese diario siiji la lección 
, d je  lecibían y repetían co- 
tJ¿Qué juiciof. formará >a ob- 
P^hdad de los germanófilos y  
Jiotes, sin ese guia que se lea 
;*jmando Guerra».
i el colega citado.
¡ ha perdido una nueva ba­
ba roto el frente e sp sfíil, 
capitular al mariscal «Ar- 
Ahbt'rn» lOh sororesas ines- 
,«é la guerral ¿Quién había 
l;^ar que los golpes dados en 
^J.y en el Soma repercutirían 
jp cció n  de E l Debate? iC¿s¡,ita 
‘Idh^r qwe la retirada Ue los
t uethanes produciría lareti-  édOn Armando»? \
á  sidó Un verdadero triunfo, ; 
'J íd i *éctor germanizante espa- > 
íiS S  d®claráadose ven- \
flfMcúsado y en ridículo, un cam -  ̂
fm o*^usa alem ana, a la  cual, j 
ííldo chavacanam entc, ] 
^ d p se siempre y  poniéndose | 
SP h íe y lastimosa evidencia, | 
didbopn tesón. I
ahora, sin esas crónicas 
pe ulantes y  regocijadas 
*u Armando», se  ya  a caer de
««««fsaw!
repiiblicana
I Instructivo Ofiréro 
(i§áiBo\feieral del 7. ° j 8.® diaritos
;í? *® convoca a todos los
léQS» soéios de esté Qdntro, páta lia 
^  fienérál de segnuda convocatom 
lé céltbrar et Domingo 8 dei co- 
festáfievo y media en puinto de la
Aje elc^ do nueva Junfé 
l|riBánar éste mes los seis'qué 
:WMÉ#éíídiaD.
*^^"^ílpáéro, Desiderio Oíc'ire?,
S i¿ Í |: S Í Í Í f c ¡  '
Delante ,de esos cuatro ejércitos g er ­
manos,'qué tienen unas ochenta divi­
siones, están seis ejércitos aliados. 
Tres son ingleses y  tres franceses. En­
tre los últimos cuentan algunas d ivi­
siones norteamericanas. Primeramen­
te hay qué nombrar al ejército inglés 
del general Borne, que distribuye sus 
unidades desde Lens al.Sur del Scar- 
pa. H i  atacado y  roto el primero de 
los sistem as defensivos permanentes 
de los alemaTíes denominado línea Hln- 
denburg y  hoy Martes llegan noticias 
de que ha hecho lo propio cqn el se ­
gundo, llamado «posición Wotan.» Se 
i esfuerza por arrollar a von Below y
 ̂ alcanzarDoualyOambrai. Sucometído
es transcendental y no .será legrado sin 
empujones gigantescos y  gran derra­
mamiento de sangre. Ai nordeste de 
Bapaume (Sur del Scarpa) comienza el 
ejército inglés del general Byng, Su 
i extrem a izquierda está compuesta por 
i los regim ientos de voluntarios de Nue- i 
í va  Ze anda que entraron en Bapaume 
a la  bayoneta. Se extiende hasta el 
Norte de Peronne (línea de MortÜlo) a 
: la región del norte de Cízancourt, y  
avanza d  ejército ia g lés  de Pawllison. 
Ha sido el que ha tqiaiado Peronne y 
las formidables defensas del monte de 
San Quintín. En éí figuran divisiones 
de voluntarios de Australia que ya es 
tuvieron en Galípoli. Más abajo de la 
región de Cízancourt empiezan los 
ejércitos franceses. E l primero de ellos 
(Debenoy) ha pasado del can a líd d  
Norte. Ese canal estaba en construc­
ción desde el O.sse al Somme, al prin­
cipio de la guerra. Es, más que otra 
cosa, uu foso largo, hdndé y  ancho. 
E l ejército francés de Humbert se iu- 
terqala entre el de Debeui?y y  del de 
Mangin. Ese ejército de Humbert es 
el que ha tomado Nassígny y  Noyon. 
Progresa trabajosamente por la orilla 
norte del Oíse en dirección a Guísbard.
E l ejército de Mangin ataca la líncá  
del Aiictte y el camino de las Damas.: 
En la línea del. Aíletíe ha establecido 
nna cabeza de puente cerca de Foli^ *  
bray. A su derecha, constituid»' |fer 
unidades yanquis, p» ea por apróiP  
m arse al Canal del Olse al Aisne.^^Su 
tarea es muy dura.
Los alemanes saben que si perdle-
3. * Los escritos spráu hechos simul­
táneamente por todos los aspirantes y  
consistirán: el primero, en un trabajo 
de redacción sobre uu refrán castella­
no sacado alasuerte por los examinan­
dos de entre varios que elija el Tribu­
nal momentos antes de empezar el 
ejercicio, y  el segundo, en contestar a 
una lección, sacada también a la suer­
te, del programa oficial de 2  « año de 
Gramática Castellana que ha regido 
durante el presente curso én la  Escue­
la Normal de Maestros dé esta  capital. 
Para cada uno de estos ejercicios dif-' 
pondrán los examinandos desuna hora. 
El ejercicio oral consistirá en contestar 
a dos lecciones de dicho programa;
4. “ Formarán el Tribunal todos ios 
señores profesores que han desempe­
ñado clases en lá Económica en el pre­
sente curso.
_5.* Terminados los ejercicios, el 
Tribunal adjudicará el premio el aspi­
rante que conceptúe con mayores mé 
ritos, siendo este fallo inapelable.
6 * Las solicitudes se admitirán en  
la Secretaría de está Económica. Plaza 
de la Constitución, número 3, piso 
principal, desdé el 2  al 16 de Septiem­
bre, de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche, y los ejercicios 
se verificarán el 28 del actual a ígs 
ocho de la mañaná.
M áága 2 de Septiembre de [1918.-»- 
E1 Secretario, Juan L , Peral
que Para fie del preieate mes se asignarla al 
Vabpr c^D cargameutode dicho trigo. ‘
Porültliiio, relata la entre vista sostaBíds 
con el ntiniistro de Fomento señor Oa«bó. 
acerca de las obras de állneadón del Qaadai- 
medlna y nuevo------------- ----* . r . . Pn®nte de la Aurpru, gsegu
men que constará de tres ejercicios: 1 ®̂ ®*®̂ ***’® ñ«e vendrá a Inaugurar ia«
dos escritos y  uno oral. I ^  «BI señor MflpeUl contesta al saludo del pro 
•Identej expresando stt deseo de que pronto 
se convierten en realidades todas las prome­
sas hechas a la comisfón.
También saluda al alcalde ofreciéndose 
reste  los señores Oárcer Trígueiosi Molina 
Marte» y Garda Almendro.
Este lo hace en nombre de los escasos libe 
rales que asisten a csblldo.
BI señor Birranco te muestra agradecido y propone que la comisión especial nombra­
da para que entienda eq lo relacionado con 
les necesidades militares, se preocupe de 
buscar alojamiento pata las fuerzas de Infan- 
o®*tln"éaa a esta guarnición.
.B I  señor Oárcer dice que en cuanto la co 
^ l ó n  tenga conocimiento ofichil del uÉniité 
eomenutrá susipnpiQnaaf "
' ,»f.®o>for»W»í con lo (irbpiia.to por el 
alcalde, se resuelve teatfnióhfRr ei pésame 
por los faUeclinkntos de dofia Eugenia Bria- 
ie» ütw*» y doña Enriqueta Vtilfissí vludi 
de Benltez Gutiérrez, a las reapectlvaa fáml 
lias dolíentea.
A suntos de oficio
Eí censo electoral
Recordamos a nuestros corre'igio- 
narios que hasta el U  de Septiembre 
actual estarán expuestas al público, en 
el segundo patío de la Casa Ayunta­
miento, tas tres listas tíé electores por 
cada sección electoral que previene el 
artícu'o 33 de la ley  Electoral de 8 de 
Agosto de 1907, y  que durante los ex  
presados días, los que se  consideren 
agraviados podrán reclamar por escri­
to ante esta Junta municipal del Censo 
eáctoral,ácompañaudo a  sus reclama­
ciones los documentos justificativos de 
su derecho, si lo consideran necesario ..
. . , enterado el Ooncejo de un ofició 
£pei alcalde, participando haberse posesiona- 
jdo nue vam en te de su, csVgo.
Lo mlsmp  ̂ocurre con las resolucfones de 
JU Delegación da Hacienda sobre recursos 
Interpuestos cóntra acuerdos da lá Oórporá* 
GiM, reiácionfrdos con éétlulas personales;
Pesa u le Oómftfóu Úé obrás'püblfeas el 
presupuesto que foimula el árquUectó mhnl- 
c i^ i sobre reparacfoneteu el Matadero.
*H! señor Molida Marplt no considera con­
veniente ra fnversiófl^e fondos para ejecu­
tar obres en dicho establecimiento, toda 
vez que ha de desaparecer, y a tal respecto 
recuerda una moción que tiene presentnda 
felátlva a lá construcción de un nuevo Mata 
de.iépív;
^Bsraitete a la Oomlsldu de Hacienda un 
óticlá del Delegado reglo de primera ense 
¡;áJiMj(reférente a la casa número 2 da Is ca 
lie de Alcazsbll a, donde ae halla inatalada 
««¿escuela pública.
En virtud de haber resultado déalerts la 
seguraa subasta d« las obras de construc- 
rióiÉde aceras en las calles, de Doña Trinidad 
Gréád y; San Lorenzo, se acuerda putar el
ia Comisión de obras púÑlcas
C Á H I A R A  D E  O O M E R O lO
N i i e v a s  t a i » l f a s  f e p p o v i a H a a  
La Cámara oficial de Comercio, Indos- 
tria y  Navegación de la provincia, aviaa a 
los interesados qoe en la Secretaria de la 
Corporación (Alameda II. pral.), hallarán 
todos ios dias laborables, de ocho de la 
mañana a ana de la tardéi los proyectos 
de noevas tarifas sigalentes.
Adición núluero I, a la tarifa especial 
de pequeña velocidad, número 12, para el 
transporte de pledrasy tierras nUllzables 
en las artes o industrias, formulada por la 
Compañía de los FerrocaríUcs de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante.
Los Interesados pofi^ln examinar dichos 
proyectos de táriías, y fotmnlar por escri­
to, ante la Cámara, cuantas observaciones 
estimen convenientes, atites del día 19 de 
Septiembre.
JéJa «obre la mi-sa un fnfomie del Ar- 
qU}taCtó municipal e Ingeniero Industrial, 
á tm á  fiel grupo hidro-eiéctrico Instalado 
en fl^ttartei de la Trinidad.
.1 * la Comisión de Hacienda un cfíclo
del Ayuntamiento de Barcelona, relacionado 
locales.
ui. al «Boletín Oficia!» pira su pu-
Nlwción,, Ia noíAáe obrea dp Ip última ««
1
ipiia habla so b re la  m e ^
. ® ligar, entre toe atuntor qneds
' * méta, lo octtpq un eserho d«l
SDiñSlfaádo la adhesión del Ayuntamiento.
JS] señor Mapel», ocupándose de este asun­
to, dice qtie la minoría republicana, como to­
das, siénta ttn.erdlenté deseo de que se fir* 
me la paz, petó esta ha de ser una paz dura- 
derat iprpuesta por los países áHados
écáerda someter fa cuestión a la Oomí- 
' Jnrfálca para qa® redacte ios términos 
de la respuesta á ese Mensaje.
Los señores Mapeill y Qómez de Is Bár ce­
na bscen menifestaciones relativas a un es­
crito ^ e O  ,>nf a furia referente a un módico 
cm hi fi meficencia municipal, pasándose di< 
ch^eiórUo a la Oomislén de Hacienda 
Con reíqiecto ■ Ja solicitud de don Fren*
Fropone que se abra una Información para 
d^nqrftr los hechos.
^  ̂ Se aciíerda que urs vez aclarado el asun­
to, se admita la dimisión, siendo la comisión 
espee.al de concejales que sq nombrara psrá 
entender en lo ref erente a los empleados, la 
; que hsg« esa Información.
■, 8 3  euvin a ia Oomlslón de Beneficencia la
•  99it$iíuq del pretldente del Oalegío provin- 
. Ó!il de preátic&ntes, Interesando se aumente 
' nnoen cada casa de soexirro Conocido el 
I die á uen de disha Oomlslón pasará el asunto 
i  ft la de Hidenúa
* Eé aprobAdo Ufl dleámen de la citada Oo- 
m-slón de Bdneticeúda referente a la provi- 
alón de p’azas de ntátronas supernumerarias.
El señor Molina Marteil habla en apoyo de 
su mcefón sobre saneamiento dé la candad. 
Se pide en dicha rnoefón «̂l cumplimiento de 
algunos preceptos d# }qs Orden^psas munici­
pales.
Aprobada.
Dáia cuenta de otra «Odón firmada por el 
señor Garda Mointes, que tiende al estsble- 
c*®*®eto en Málaga de un depósito franco.
. E) autor de ella encarece la Imoortsnda 
del asunto y propone que pera ía piáctica de 
las gestiones necesarias se nombre una co­
misión fptegréda por loa señores Cárcer Tri­
gueros, Peñas Rodríguez^ Gano Cabello y el 
dlcente, habiendo designado a los tres prime­
ros en orden a sus conocimientos en enes- 
florea mercantiles.
^  El Alcalde reconoce tamb és le Impiórtan 
AiÁÚel «»*w ó. imsuelto ye feVor|bláiliente 
psraotrPspuertotespáñoles.
Los señores Mapelll y Garefí HIaojosa, 
consideran que el á*Unto es de gran Interés 
^merdal, pero opinan que han de surgir 
dlficnimdes.
Se aprueba la moción.
Sobre la mesa queda una dal eeñor Gjrcfa 
Cabrera acerca del nombramiento de un pro­
fesor veterlnsrlo.
O tros asuntos
Da acuerdo con lo Indicado respecto al 
aprovisionamiento de carbones para las em< 
P/®0és pesqueras, dice el alcalde que se di-
rijrirá el ministro de Abastecimientos.^,^....
BI wflor del Río denunda que numefotós 
absorbedores se eneneutran atorados, lo que 
demuestra que la Brigada lenltarla no los 
limpia en debida formo- 
BI presidente Indica que se corregirá de- 
seguida la) deficiencia.
Ei señor Baeza trota de las oposiciones 
para cubrir las piezas de Subdirector y siixi 
lar aupernumeretlo sin,aneldo d«l Laborato­
rio munlcipai, proponiendo, con el fin de evl- 
tp  la Interposición de recursos, que se en­
tiende por mayoría de edad ds loa opositores, 
el estar emanclpedo. ,
Conforme :
LSI disti-ibuoión de londoe
^ ^ ^ u M t a  del señor Oárcer se altera el 
d**«útie«dó ti informe de la 
eoiMsIón de Hoclenda  ̂en pro recto de dfstrl- 
»*®ióa de fondos pera él presente mes.
El señor del Río dice que íe minoría repu- 
Dlfcana no puede prestar su voto a psa dlstr|. 
bnclón de fondos, por que aparecen en ella 
partfdrs ilegales.
El señor TárCár expresa que las distribu­
ciones para obras públicas se hacen por do- 
pertes, agregando que el aumento del 
capitulo es consoenenefÉ de haberse r«rsKza- 
do ultlpiuménte mayor cantidad de obras que 
su meses anteriores.
Para ello hay qtio ánmentar ja partida en esta mes. ' ; ■ ' ' ■
. Nô , aprobar una áiatribuclón de fondos 
sfgdiflea^ suspender lá vida económica del 
Ayuntamiento
El señor del Rio rectifica, afirmando que 
no se ha debido ¡pásár de la totalidad de la 
suma que hay ípresupuestada para todo el 
?**.?* 0®® pesetas; se han gastttdo 189 800 ■
El señor Mapellf, contestando al señor Gár 
cer, expone que nó puede traer a colación 
el ruego que hiciera al alcalde, una vez sq- 
inctonada la huelgá. para que proporcionase 
trabajo a los obreros que no fuesen admltt- 
dos en las casas donde prestaban servido.
Se formuló tal ruego en el supuesto de que 
había fondos.
Por lo que respecta a las distribuciones 
de éstos, pudiera decirse que envuelven tres 
tiempos, pa»ado, presente y porvenir. ' 
Cuando se trate de transferencias esfimá* 
riamos jnsto áue se sacara el dinero de capí­
tulos Innecesarios, cotno el de gastos de re- 
pretentaclón:«xtraerió del de adoquinado Im- 
pifeaun perjuicio Tara los Interesas de la 
población,
Rectifican los señores :Gárcer, del Rió y, 
Mapellf, hablando éste déla Ilegalidad de las 
transferendas.
Afirma que el, contratista de Ies ófitas de 
adoquinado no ejécáta éstas porque él Mu­
nicipio no le paga. /
Ss aprUeba,, la dpístrlhuelón de fondos con 
el voto en contra de la mlnoiríá republicana*
Net«8 fin ale s
Las solicitudes se despachan en la forma 
de costumbre.
Da los Informes de la coáilslones quedan 
t r ^  sohu k  meas, aprofcá adose los demás.
En el treif (Se ks 12 y 35, rasrehafon a. 
Madrid, don Carlos Mendoza y don Edasjr* 
do Bayo.
AVsIladóHd, el alumno de cíb.úlcrfe^, 
don José Garda Valetízacla.
A San SebasHáti, don Leopoldo SulaSp 
marqués de Galrior.
A Gaadalsjara, el alférez ds íngenlsros, 
don Arturo Díaz Rodrlgaez.
A Granada, don Manuel Entrens y fami­
lia.
A Aichidona, don Arturo Fri’s
A dlbraltar, don Arturo R^q ieí.« y fami­
lia.
A Ronda, don Francisco Rodríguez de 
Castro y señora.
A Antequera, don Manuel Cabrera y se­
ñora.
ABenaolán, don José Sáíicbez del Río,
A Montejaqne, don Francisco
A Campanillas, don Salvador GagtaS 
Rueda.
En el tren del medio dí̂ s llegaron de 
Madrid: don Garlos Clsyton R}.y, ¡-.i dipo- 
ttdo a Cortes por Archiáons, don Alfonso 
Molina Padillt; y Mr. Boraye Cbow kl
Da San Sebastián, don Canos Rívero 
Ru z y sos hijos don Garlos don Paco y  
don José Luis y don Pedro Biyona y su
De Gral!®^®i Sebastián Jímétícz
Onerrefo. , ,  . ^
De Aigcciras, don ^ ^ « 0 , 0  íegs, su 
esposa y su bella bija Rosar>2-
De Antequera, don Agaslín 3  ázqacz y 
sus hijos don Agustín y don Jaswi y í» se­
ñora viuda de Benjumea (don
De Alora, don José Qarcís Zúándíá y 
don Tomás Díaz Qards.
Ha dado a luz una hermosa níñí, l& dis­
tinguida cfqjosa de don^aan Gird?, pro* 
bo empleado de los ferrocarriles Anda u- 
CCS.
§
Nuestro respetable amigo paríícalnf, don 
Francisco VIHarejo, notario de esta capi­
tal, está recibiendo muchos íesfimonios de 
condolencia con moUvo dei fílledmienfo 
de su señora hermana política, doña Mar­
garita Guerrero, ocurrido en Granadí.
Han marchado a Marmolejo, donde pa­
sará una temporada, el diputado a Corees 
por esta circunscripción, don Modesto Es­
cobar Acosta y su distinguida esposa.
§
De Gibraltar llegaron, en aotomóvU, 
don Pablo Lirios Sánchez y su lio don 
Arturo Sánchex.
Da Zeluán llegó, en oso de Heends, a 
fin de pasar unos dias con su distinguida 
familia, don José Luís Daartc Moreno, le- 
nienfe de las fuerzas regulares.
§
.A Bircelona regresaron, luego de pasar 
aquf una temporada, la distinguida señora 
e hijos de nuestro particular smiaio y pai­
sano el capitán del vapor «Msnue? Calvo», 
don Manuel Morales Muñoz.
§
Al objeto de visitar a su distinguida fa- 
milla, llegó de Madrid, con su bella hija 
Pepita, nuestro particular amigo do.n Emi­
lio Herrera Fajardo.
i
Por la respetable señora doña Eiísa 
Jaén, viuda de Vlliegas, ha sido pedid* ía 
mano de ia bella señorita Ooncepdóii V 
1 egas déla Puente, para s?n hijo e disrín- 
gnido joven don Enrique VíUegsg Jp,én.
La boda se efectuará en breve.i
Han venido de Melilla, el capitán de ar­
tillería don Garlos Huelin Gómez y su es­
posa, la distinguida señora doña Josefina 
Sánchez.
'aaiiggSWRawwwKra
f u n e r a l e s
El señor don Manuel Estévgz y  Gar­
cía de ia Torre, Corcnel del Regimien­
to Infantería de Borbón, nos iuvlta al 
funeral que tendrá lugar hoy a las 9, 
en la iglesia de S<m Juan eri F.ufragio 
de los muertos que tuvvo el Regimiento 
cu eí combate del 7 ds Sepíiembré de 
1913 en el Biut, Ceuta.
Agradecemos mucho la atercién.
PaiHB in d u s t r ia ®
. Se aróesdan sebre 100 oabsüos de fâ r̂za 
liiúxániieá, en le estación de «Las Mellizas» 
entée Alora y el Ohorro,
Y se venden o arriendan nns hacienda 
eon preeioBO hotel de Injo a tres hilóraetroii 
de Málaga, eoaooida por la «Yirreica Alta», 
eonservioioB de Inz eléctrica, aguas pota­
bles, retoetes de oisterna, cuarto de baños,
TeiabiSi aa deja sobre le aiete una moción I  Í»»dín y vistas magníficas,
del m^or Molina Harte», sobre higiene en I  ®̂ ¡®bor y oóehera nue
fndiistfinles
El señor del Rioruega la reforma del pa­
vimento de laa cBlies del Tiro, Garril y Gar- 
bonerot.
Y sin Más aamtóá que tratar, ae levantó 
le sesión a lu  sem de la tarde.
Vá. independientes.
Y un solar situado en la ealle Martínez 
Campos y MneUe de Hsredie, con 980 me ­
tros enadrafiOf.
Para ínformeB, eseritorio, do don Julián 
fiáeni, Galle Madre de Dios, número 2.
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Si'íaüí^ári Soavífó», doa LáÍI 
ü Fiííñcfsco L-:|í4, don ^
Or̂ f ga Müños, do?? DoirsÍRgo ^
;.i, ...k'-:'. ] ‘>a;quí2 A'vEfes Paatí^fj don ' 
irí' C'S) 'ikjSí’ir,, f*vn Ciía^SÉS C^lvo,
Tíorr.:5:.'go Ft.r:..á?í:iaz Loabas do, |  
R;c¿r;.:> Ckí.*A!.a?s y hi|o don Jo> |  
•:y.3jüsq‘na Csh i P á ‘z, dOQ Ante-  ̂
i Físse^geo MaiHa |
}, uO£i M ' '>ct>■' k »r^c^n, don Mi* I  
T '.ná̂  Kkü Ssg?>>R̂  don í  
‘ S ’̂ riuF̂ c, Clon, iSEdquB |
Uf >Jisgsniíí, dea P«- |
, fiú-ü Ss¡fe«^d&ii y doa |  
N,«rdso y  f 
I Pí-gequeip., don i;
' ís, den Roríqsie d<s ;■ 
¡fArs-x C\í ,5u&5 Dar irgupz
■y Li ■' dor 0'»rds
V¿;ííi.í?.̂  V̂Íígii-.i áá Mérld.', D's^z, ', 
ü'T;, áltíí^r/íO Und* ÁCñHt?, dess }03é Al- p 
va5‘̂ z í.
Rl^^rdo fa Rĉ ga, do?i M ínafil;
B í /íáo^t z Víí?%f, don R íkol M «r-) 
í y<?, fían M̂ gu„e< L6ocz P®íkg:lf!, Son ,í 
£ i  d P' '* Ov s Pásdro A ’biro,
-c n JI é Pe -- N & O, dos Jísm& Ĉ ffiro», ? 
b. i  ̂ Rí > , don M ' í E o -  J 
iü R dcR Fe%?ichc« Qaícla J 
o^»*éiírz,  ̂o» os VMr-^rkm^t doa |  ^ 
Da«ii?jgo doí Rio, doa Joi.é E^ciao, doa |  ^  
iísáío y c'cn ]oeé Ros, do» j^Rh-nlo Sa- |
§
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i: pe telerli |#fa Isj 9̂?*”.*
8e reootíiiénái a los ̂ dutfo» pertepe îefi* 
si á lOB greiüios malagueños y dependien- 
eS de ÁotiieMiQ, daí 1, ©T ^  
tientes qúeló á^iSítb lááltioiüa <ío»PÍ®‘®; 
Tente gratuita, de 9 a ir d e  1©
íocióndé Adultos da la Escuela de gomer-
lio: Juan J. ReloBillas ,3i,, antes
fra l0B estudios elementales de áritmetwínt% i?S4.£J^^ 9 a ® fííS '
UtíSnarEraneéí. Qaímioa an^ítiea apis-
1: a a ^ ^ io s m w .
" ObFeco y éeogra^a. „tü¿«.í.An *Duralta el próximo ouysq pe otpr^aíftn  ̂
AtrAniiikiados oomo píemios, lóá
í»»aiW «degya8Ti¿<!
Loe »U»4a* **««*“ *■
g t .« a a «  8» «i_ o . .» s
aíiadoi «n mfttidiii db 
Cuando f« d«d«sé
do toa;
d̂« ’ be—loB ilcm ass*
ro |i»85  h,>»a ii0«» í«  ’S r *  j !  — '  ««‘«•«OM ¿ctót^ífí» p«tó«a*. PSM M  
o 4  k & . . r O l  4« q ^ m W , ü * > * |* ‘- b nsi») iará*a**09* —  - * - • «ofop îr«i¿>* d«l m s ié s íto ía £ \b o 8  c
da, q»« ea <S0K«l4etfl l^saSoaste, o J «gs- f ‘ J8»d6 »■ irtoítoro»**® , j , ,
í l ,  «ISS dl8«I».M * w *  ?■••» . P®Ho» t W í»  1«8 difcC*03 s  en « liv iá b
elpale* piiildosoS,
U b  L o m á m »
. ,  La vlatorH*
t e  ylctottog aotoatoi 
iú«ai9to gf-
lodos^ toa fee»!f(íim «« ^ !!S !Í
y m m 9 de « t o ,  d® to» co«síf«
XI
^ ^ A ^ d 9ta<?í enalqntota que «í
«Si EficdeP^íU* «nbeiy»
1 1  lorilurSós aventajados como ^  tf n ík ls s  férmiato» to lm poítai«U d« ?»
 ̂ ............... . ^  ^̂ *»*‘*“ l^ o s t o  britHik?
émsteuadonesmetéaieas. Puentes í«ó3 y giratorios. Armadurae do
laeoites. Material fijo y móvü paraPerrocarriies, ooatrati8|as y mmas. f  t^vSííg*
I hiflwo anntasftS hasta 5.000 kiloaramos de paso. íaller taeo&mep para toda oíase dq trab jiíLiíSáí, dím MfemiPl y don Jni* a Lópsz Tofííiíro, don J.^gn y tío» M m m l  Ló- paraaeoites. . .y df hierro enp^esas hasta 5.000 kilogra os efhlL — ____
p eí B « i!f  z, Joa Rimó* Raíz, don A u -1  r« -« í T»", M .- l c i i » -
gnsío Taiiictor, don Eduardo Frápolf,
mietíto de Máls(g,e«„= , .  ..,. u*.
íiós aWmnoi diplomaos. 4eT onrSQ « te -




dem Ricíráo Dhz, d ía  Mtaueí ®gea y I  **": *̂*****”**’^ .W  0 @ S 8 P » il M IÉBiaC FC CIIICO  t f lfe jC
€g?íí, dfiQ Emlílo B'ÍÉZ  ̂ do/a Joíé Po- |  
lúííio, dr?a Qüíl'e* mo y don José Berro
ío y tüUos
S E P t r i í M B R Í l
i i * ]
h t  ác hiB •Tl»áí!»e* *J)M
m « o  d» »?ío*M »«Mí8Íí»*'® A
^ Í ! S  M h .r w i  a .  A W tó*í*  « • “•? » »  
**“ b*’ íu b k «
MndcaKdf^ai itBdB'B ****!, S i i U  *s<̂
A n a l  IHmilad9i « l »  CBiMírfisdO» »  
>m e.cab»o«>. .r t .h W W o  B
do^ José BtUo M^rítif dpá L^opol
éirt W ttm r , éoxi VicenW Mtf|üsrza, 
«ŷ  .; S uvíd y Ldp'z Lópfz, don Joté
.¥r îrc{Krr., Fi'Sr,cisco Biyes, don
’• ívv  r.-z Ofino y  su bljo' don 
.. :-v- n o i ‘i6 í- z Rodifguez.
0 :'á Jc" í> 9-;5:íérr€z Oríifgí?, don Jo- 
>‘c \ -̂ rí, <;ou Jofé Gsrri&t FJiquer, .dqa 
Rírml.-* úc Silva, dónju iñ  Luto 
fr' -ríen ] ;.*é ds So»odivi!to) ,don 
Â ’qtí:.sv.?o Má-r;to Bi'tito, dPH Abtotíio 
Q .rí'w íi, rjtj», F^.?jíciico Pérez da l i  
íi-rvñ jAié López Ctry^ja!, dpn 
’í<̂ R>"5ír.t?;i«z Casqiiéro, don Ealb-
C A N D A D O
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E x ld n a o  «u iF üdío  e »  B a t e r í a  «i® c b p i n a i  li© « * p a in ¡© « ta « i © k*"  
p a É  d e  h ie i^ i-a  y  *5n© i h e s p ^ a ja s  p p i-a  e d i f i o i o a ,  e S é . ,  e l e .
Senuma 38 -  Bftbedo 
: ,tss9áÉ>0 íto boy.r-Santa 
jiM o áe <ípíSfiisa‘“ *LaHAWvídad ,de 
tráSefiora. „  « »
Isjfoütta para hoy.—En S«n Agadm. 
Pata eifiaayía.."‘~Én Ideta.-
WTmiMM
"'‘ÍL ^ q i.e  a» .  í .tó  í
dona!, ea qna h» oaatrida 46 d<»8 is» - | 
pRás a§l pilmeff amito ot dañado poí ol jto
eñaa otoRRÍva ha <̂ *̂ **' mtti.
n do e s te z a » , el T 4  .
ao h% podido onbrto »u« groaba»» 8^*'t j, 
i i«8 a !« estíotogia de Fooh*  ̂^  f . 
rtiádoabufg poedf ^  j  9
oí lucbtdox a qoto» ba eegido «*  p tt-^
flíiUío y pMildnto qaé n  » *r»«î blí «a  j  un  ^
a«»vo golpnt». ,  ̂ V ÍÍ8BÜ 1-'^' E lS l dé Agmto t e 2m «’to d a » y W
'Ti(.iñdm sm itU ^n  ítol ,i»8nt» oíto»’*  ̂ y tomiaíoa *»» ÍÉ
tol dtcoá qn» loa atiuderm Itqjtote«©*' i migo ea el lavxooaffril doi Veigow»» «
zen Oonataatisopto, ida ptono éxito, ' 75 a* A tk^ag«L ^
L%m nnraerom» in M ^ d a n ^ s  mim a- 1  g |  enemigo centeaatftió, p e ^  Ki"'* 
res y la» bafced** fe««!i3as ^e toa DíffdA-  ̂ chazado con fadrtei pé'^áldei. 
meloa abaleroa a®tddídniO -®®®" I | 1 '0 -G ir te fe M ---
t e  taaqaéi ab w »
1 onsmdo ae ámpto.'» «»
^, eso M poi lo que la
iaaqats «stA y  oatafá nl-laJo d» ,-to Bi|,.
1,5#.^C•í u
m m ñ m
.'¿V;





Fí'S'.ncIsoq Mfi*»., doa 4 fM 
ái% dá Nsvsrra, dos M souil f  
/rvEíS ñún M snufi Rty^ii, don |  
le LrÓJi, don José Sinehfz |  
Laia Eacini, dos José |  
:.1;í;ví, dos Enrique Rayes ^
, rkí> Joaquín Aícazíít, don ' | 
í::. í' J js é Oor-z4^gz Capulí* 'M 
■ V ik u  E''u^?d‘0 Pradof, í  
. N-iv- r̂retí», doa Ja»'< M o - i  
^fehjkvdon f ia s  Moreno 1
r  A a a i o a
D B  ' ' " •' ■'■'
J O Y ^ B I M  r  P L A T E B I M
M»rqu0 fle la Saaiegni »ñ«. 1 f  8* — MALAGAFinia de !ñ OenstltueióB, nfim̂  1 ;
;g>:-' z
Eo el nredso reouwír ni extrnuíero. Ésin Gnln, nqni en MáIngn,"eoî t̂et̂ e en plntl* 
ilntes y i êtn. toda elase de JoynSi desde In más seneiUn hasta la de eon«
> r, J
:; r R. Ü,.v> 
íK#Üi..H‘2 .
D-.-̂ 'í R í-'v! Cíbeih'*, don Pedro Ro- 
sr.áíi vk--; z, r‘cv Jd^é Qfsrds», dofí Rsmóo 
Di.-z EkT;.íT..-% den Fnit¡fo Chacón, doa 
Fi-;¿?«:s-:co M?.rtto, don Rafael
í--íqí:.-, do"í J c íé  M alas, don Camiáfo 
Z í ííí;o A^íerio G:^rch Mndn», don 
Eíí2j'-'iA O-r^rr- Fi'jrí, doa Eiusrdo Qui­
ñis £.'>, é.>u Esfíq«¿» de ?íI Vag^ Urábi; 
í3<;ítí Me-iPsnd MoreaQ y Marcos de íh
R*6j;»TC!.:Si y  CiítíCf,
’Er'sld'eroa ñ\ due’o al alcalde don
M suiidc el viüépre^Júnte
úá h. Ci?abi '-n PíovlMíid", d ĵn B laar- 
■̂ ‘> O *.'5a, s  D»c?no d&l Cole­
gio di* ^Do ,'«í3(?, d  ̂ M-vpmftj D:?fi5i{«-
ítjU€7, -.ai D Díii^io !» Oí rte«, don Pedro 
T’i £ O bsnd r’̂ u’í y su hijo doá 
PeJ'’> i 5?i B?5 i , áoií EíTlqaé
S dr»i o H a B ial^s U íí C a y 
jojí; üo?3 Jtsfiu 'y dsa Síbai^dán 
B *áSc p íiTi, dí's M^dasp B'Uies 
G f*í dc' A tcí»a MttSoz Mátlh, 
«ifr 3  I i ”"0 Jáu^fgal B.itds?, dbp 
l  ŵ cs i í o i j  ré Liñáv, V loa hVjÓS 
lí» í Ci3̂  Jj é y don Jusn Mesa
api oro de 18 quilates y i âta
coposa Variedad de * í í r e g ^ o p  iilfl
t í  Saiojería. garantigañdo toda epmpoBtqra, por difiedlfl que sea, ea. refojas de
^  MABOA. repatíbion̂ s. «ronóraetroB y «ronógrsípi*
 ̂  ̂ d «  E I U R I I .I . f t  H E R I ®  A i m S
^ rstestat dé lé  O otoéM ttóiée %
M A L A G A ,
tn  8l íwgoiftdo rntUBipondlenlt de «te  
Giblem® dfSI M recibieron ayer los partes 
de aeddentes delirábalo lüiridos per toi 
«breroi slgutcntesi . . **1;
José Osuna Serrado, Mannel Vélaaeo 
Montaner, José Conde Oarda, Flaiidsco 
Moreno Óiíaentesi Júan Martín GMd|, 
Antonio Torreé Cabello, Juan Casco Zaris­
ta, Manuel Montero DUa, Angel Pernán- 
dez Ló^cz, Miguel Moreno Nabirt, Anto­
nio Millda Díaz.; Enrique Lara Gómez, 
Manuel LIvir Redo, luán Cálderán Aguí; 
lar, Rafid Garda Castro, Manuel Garda 
González, José Palma Aldtna, ántonlo 
Valera Carrasco y  Francisco Gutiérrez dé 
la Rosa.
t?«a«éslro8nCíopto»o»,qpae reoh^aroii ? , , .  -
k  sgrealÓD, togffaaSo taám  in i  © b je - | F o n ilo ló a  *
tívo». . , ,
Las qíTMOB m M  !>;•
bleoimiéntos, eisattéf»« y u©»*» “* X"*" 
tftmfeBl, ajompllobátidcse tof
áe élmiiiéis epesnatefi m 6  én el 
mar Nvg*’®, derrlbi^d yo® el ií?-ogo d® 
le  rrtill«rl& ««©miga.
Todos los T«st*nt«i apat*®8* q** 
IBftbasi £& esanadHlisftí í»gr«pfon ín- 
dúmBfÉ a k s  ba8©9*.' i
RelaofoBiRf a«piBiaiéu*^®**®**
Gn prisionoro atomáa esptnzndo zsh 
hn deotofado que «n ^
S brI i  *1 80#se«»4# M-8aí«»n 4t( 
MiataBi da bnw ce v a o a  aar la»*aM  
tn  Mumíefc, | i «  oíden dah^ aataridas
dCí milltoze». X  .  , * .  «J l
Bnlni l i» a » ia tn a l' í« ^ « ® “  *  "K; 
oneatra la fld  }í®^.
Achlliery y  Goeth». \  ^
Les motivos acttotlalb^^í 
varias fueites públiése í r á t \ l ^  
tolnádidó^a
D » e h i o » g t t
m
4'»s4 u
SSaPtíieé» iS* t® lFaiBlag«i
oientemeste, ,
w • ..T J Bto ia«..ni.tilre I  habido ea AfeuteHaí, la
En la Alcaldía de Riogordo sé encuemra  ̂ fafca dtop&ró ooaaciomlcni«»te
expuesto al pflblico el proyecto de preSu- 1  nsE^án.
puesto municfpal ordinario, páta 1919.
También se éxpOúen dichos preaupues^
L es laberle^Ss em erlste^fP  
y  lg|*F OtomSBoeeié ^
El «Tfsífeaío urganlzado», d« O h t e l  
ga, ha alrfflcia a  Mr. CU*aaaM *, p í ^  
■idéala dal ConM®
A R R I B E R É  Y  F A Ó I Í I I á .., if'iíŜÍ ■|‘
u > >.| ¿|¡L - ® Jbal lOiSmClO u6 lOlMrUCCinî  UC 8̂s|k
! p tf B t p f  I  I  W  i t  ia je t íg o iu á l^ z  D&blás, jparA «aiatir aafi
- S Á t o A ' M Á W A  N Ü M . T s -" l« tA L A G A  ,
Bsletla fié éofto»i l^ewamlenteij, Mitos, ehiipM fie «in# y fcstéa, Blambves, estieAei bojaiala 
llóib. VtováfÓn, eementos, líe. eta ,otafilétlp
conkh la iñfanlérto negán
dpeeA 4qrk,ppfeié;étotra.<3ia de, Sf| «^pe- 
ti(|iia sfcfiatos lnmiíió«»S- ©xd»habida
cortar el toogo. -.
l Itdspeolo » esto, an^pítoleapto torcpi 
captnfaito h«é« poco, oija que ca d»to
I  cnonosiro é» rwgImleaés átopaeó feon*- 
f| tr« k i ’ te!9mt38.»s, cauffáudeioo asTsiohas
El in gádo de iMt ncc dá de Cidiz, til» |  i - - , . . -  ,  ( « n o a a a
ósí aonzálfe Dóblás, p»rt »a)áUr » n6 i  '■a aaldoldd leg leaB  y  tea noaaa
juicio óráf.','' ■’’ 1  ' epatinesUíiJ© alísqu'® ousilií© ©La«t
I El de Lora del Rié* llama a Dolores Gá* |  fgikomo de Br'fei, ei Luce^ per !a ma- 
I diz Sántlfgo, prbcésadk por hurto. _ I  a*af, m idadus d»5 las i  viisíspíS feílíá eí 
El de Aloré, encáréccjff b^sca y respáte ^ cifg.¿|g>'vj[mgto)g'iQ^*pgnéÍ«J4tei htokvoa
tos en las secrctiriás mniilcipalc» de Hu 
mlllaheroi Tbtalán; Fufentc dé Piedra y 
YunqUéfi. ■ ,
En la dé Torrox se exhibe el padrón in- 







^ f'vhm ci A to ísmilto
r > r s  iGi tíe¿como- 
" EXífíiófii sincera, d© 
‘  ̂ íuj pCíígi por pérdida 
o l reaítable.
&®mmmm PRowiRSiftL
fi a? ccaíkgenle provtatta’ 
'::gur;do y torcera trimestres
Bsjo H presidcfida accidental del señor 
Góm^z O'sHg, cekbró ayer sesión este or-
ganisnio.
Luf;.- o d* ;,p?ob£á3 ei acta de la ante­
rior, 10 filé t;i:t’;}3;éí3 iñ dístílbución de fon- 
tíos pare. í 3 mes dg SepUembíe sciáa!;
Ss p. í;r,t.i contormidadacercadeiossi'
gr-írntcs
I Jü me íCíDí í; decliración de résponsa-
Lilid-id pr¿ ’jv.%l dei asea de y concejales 
Ce ícjy Al G.iU ísJer'tos de Ffiglííána y Poje
Tí?, pwT O.Óí. 
i¡t'> T'" 
ciet 5-.Í57
Lkíví sobro iogreso ea el Majdcomlo 
píovintk.: dj's Síiií'radp Juan Galán Poace, 
í-ieia iá., )a»n Posügo Jiménez.
I jera sebre gpsrciDfmieato de mnlta al 
slcsíde de Torróx, por no remitir ía certifi­
cación que se Se tiene reclamada de ingre­
ses en gií cas mctnictpales, para el apremio 
por eSébitog de conííngaenís y costas dcl 
coarto trimeríre de 1917.
Informe de >a Visits, sobre ingreso en la 
CEísa de Misericordia del nido Domingo 
Cemscho.
Iñforme sobre cxstcdón dé las muítas y 
apremios Impuestos a los alcaldes de Ata/ 
jate, Pojerra y Villanneva dcl Rossrio, por 
nb remlür k  certificación que se íes tiene 
reckmsda de íes inj^rísos habidos en sus 
féspedívis iriUíi.jcioaíes, en ios meses» 
^  S^r‘‘ímb.' t y Oc ubre últimos por el 
año 1917.
IJcm fsob '̂  írzglü Jo e toitreso en el Ma­
nicomio pzCtdnd l̂ de U entormit encamé'
E é t á b lA i^ in ié n t o  H iiii«0:i|9in©l«©l F |*© w te llia«*S« ¿
; ';  iSTÁOIOÑ FÉRBEA, ÍÍL VAdAB.—y j L ^  -r /
Temporadas oíiciáíes: D en ^  dé Abril al 15 de Jamo -  “ /
Y ^el I  ̂de Septiembre al 15 de Novieñibfe
Mannisll iíleé, doéi ttilm. I F«i¿nt® Afli*!® #  itilw#g»9li» Ella»
-  IA  ÚI O A é  I O M £ S  -
OratoHo ántomado con misa y éomumón diana, * 8. r. z t A ’S '
FÍJENTE A(|b1A; tíiorosis y anemias, ámenorrea, dismenorrea, diabetes, abununmias^
nenifláfetenias. &ftteriBmo y neurosis. ■. , . . ¿ . 3 . ..j a i-¿* • 1 -SAÑ ÉLÍAS: Büfbraiedádes gastro iriteqtiüa’es, litiáses e iafaríp^de. hígado, Jiwasis rsnali
artritismo.raumatiamo.obSBidid gota, enfermadades de k  matrid -ExQal l̂^^^  ̂ |
Impartaid'ta eiporlációa de kguai embote’lada ea tamaños ,de 1 Utro y li2 jitro.'. ¡
. : ' píd anse  TARIFAS y  FOLLETOS f  /
Adfyiinistfación en iCÓYdohu.’—AvéiUdíi de CéYVanteSj 16 /;
dé varhs aves, de corral &urtíidNS á l i  vé* 
ciña de dicha éllia Juabá GUértéro Gonzá­
lez»
Llama tániblén al autor o autdrés dél 
hecho. ' -' ■ v;'- ¡>y
fet dé Goimenár empUzé a Rlcárdo Lhis 
Alóíífeo, pérl 4uc décíáre como kstigo' en 
unjülcto.
El arréndttUrió dj la irééátídáclóa de. 
cohtflbücldnéS Óé esto provlftoiá há hóm'- 
bradó kcxUtoí íara iti cobro en periodo 
ejccuH^o en los jjdeblos de O’i toS y Tota* 
lab, á óbn M l^él Mátlfn Sánchez.
m m
da en to sala dé Sábti Rmlifa dél Hospl 
til, María Espinar Girón. . ; . .
TetmiMóu 1» Qfden del día, él Sc“ór 
Vlcé pfésidéttto dió cdir'nia de oiber fiUe* 
cidó la dlétíngnlóa y virtdosa señora tíóñi 
Eugenia Btiales Utrera, ítermeiia y herma*? 
na política, réspectlvjpnente,délos exdiput* 
lados provinciales tíéír^ébisti^ Briales
' I S ip o u io .  i i e r o a i i é t i l
La Jkntn Directiva dé ceta Sécledád posé 
en conod^ento dq loe señores loclqs, qúe 
laáñeiBá Db^ingo, S dél corrléaté. efe cela- 
btferátin baüe dé coRflnnza en e* Patoás (fe 
recrebi de fe»te Olicalodé IQ y li2 db la ntí- 
chtb a 1 y l i2 de Iá mBárugade,» el étial sfeíf 
amenizada pqr el sexletéi qüe ejecutará él
scordándoae. a su pr¡ úcGta,» 7,̂ «,íí*í4 til i  S llf-^Hi; 11 y !J4 p»»í)dfebL; 1!> 1(2, kx
t o t e  tBtá él sénllmjle^o de; esté orgánto* I y 3i4v kliotf»; 12; oaiodbbK;l2 y lili
mb, isóf -tan sénsíbto dfigrácla, y qué sé | 12 y Táytchód»; 49 y 3 4,’
dé el pésame de ofi|ío;> a los expresados * .1, bpe etép; 1^ t|4, páibdóble; 1 y íjí, (final) 
señores, extensivo a toefemás familia de la , . . ' .finedá I Notas,—8» el baile de CpáfÍKRáé, aatsílot*
déjaf dé |dbiln|8toáT Aceite de 
dé bacátoo, qbb los enfermos y Ipá pifioi 
íBsorven síempté cop répuguancif» f  qué 
íeá fabfi» pbmaé no lo. digieren. Réemplá- 




entoimiénto (iélicido, estímala el apetito, 
aeSvi rtfigbébdsls El mefOf tórJto páfa 
las ébbvaleCétícils, én to anémía, en Iá tu- 
béféu óáiSj é» tos fétimatlsdios, Exíj&sé la
a irc i. A  eóR Á sfc  p»rt»:
Osetoii f  £ísnáinieiitoá fii ibfins ehisei.
FttKR tovoreeer iij| péblieii één t e k f ,  »' 
fehi^dspi, Se Venfien Loto fia Batería fiMPj 
I fsá fia piletoi 8̂ á  9uo‘76, 4‘60, 5’80, ÍÓ' 
f, B, 10>80 y tS«n éfir^atiiiiiti hRita 50
Se basa UB bonito; feignto á tofio lUente qse 
fia 86 paaeiM. oscmjifra pov valor
BALSAMO CmiaNLAL 
qelllléifio íniáilbtoi éuráMén rafiletü ia Mllnli 
c|¿i fie g^ds y fiorai» Iti lol tfiés.
De vento en fivógáeináS;iF uébdas fie qnieaíto. 
rey da loS eifi^fito Oriental»,
ífb̂ iríiitiesíé 3b «M! FeamasiiiSa Ár»
mente annndado, regirán us mfetnQi dlspb' 
sttfbnéá i  advertéRctaa qué eU f léatof ábf©'
rionéd
Q ufeda f er mlnanteménté prómbldo ts‘ entra 
da dé nffibsi
Las niñas qne vájrán acompsftodaa dé sni 
famliíM, deberán tener más de 1̂ 2 sfioa.
Ln empreia de tran^feMonénii aetolclo 
especial de cochos hasta las 12 y liS de la 
g^rugeda, hira qae salfiiá el pitliap del el
átrnaecBs’
f a r n s a e i a
I
V  L a h o iF a t O p lo .  
E . e m i b z ° ‘ o E S L o e e
(Vain&aeéatiea sueesor fie Bt. fie ^olengo).
Puerta del Matt 7.-MALAGA 
Mefifeamentos qniudeamonte pures.-B^pe» 
«totifiadee nacionales y extrazúeráS.
Berî leio tojpeeiál fie envioH a prdvineiai. 
«éPVlOi* úm Fani iMsIage m
qmBsMé ai fiéleiOi* ''i
S e  d e s ie a  e o m p p e r
Uit serpéntin dé alimb<qne, láfGhfliárán, 
©irriteiía 57, 8.^
éitoPR̂ VERT y MARTdS. 1  to
<(Msa/an dada éñ Bruselas el año 1875
’;;:^!(FN éq>p*»eW C  '- E x p o iF ta e s^ iB '.
' F tN U N Z a S ..
^^íffeéétob iéneto^ en Espáfii Tfilleií 6
^XototSfáínbS toda clise 4© jirddUéibS y 
diiñiriás IftimáS ál pot mtiyq?. ‘, -
f  j^ééialtoéblé duélaS, cuéroé  ̂cOnServas,, 
M ^ c:-^ D Iil¿ lr  btortaSí
 ̂% ÉSdni^n éxcéléblcS referéncias y re- 
fiP lnél cobiereiaíés desearfá obtener en 
drid la represénfacii^h dé una casé dé̂  
‘““li^árhla vetttáen comisión de vibOB, 
diéntés, pasas y otros productos dél
ésto Administtacidn informarid.
tíd« viékas más en el dtttffi® d^l día y d© 
lá aubfe, a^i^jana© «b ío ta j^ f  qiaifica 
tdméléáas de bomliaé.
Las Ita«an férrea© de Ehrnnh faaúon 
alaoadae desde nñ» »Huia da. irsl»l¡« 
météoW,''c’bsí^fga!8Kdb u« biaUío directo 
e©ñ tótt'bosnbá*/
' 4* éo.áaneneuQla du raid oobtes  ̂
taile^'eo do Buúb^pb, ce pKodíij,o 0a In*̂ - 
csnáío y»« observaron Ittaftes exp?o- 
filonet.
i l i  servido d« a v le d ^  fí'a^cena la -  
íorm© da 1® dénteucdós da 19 MrqalT 
nsa efemlgxn d  Lunef,>.
Nisev» ĝ obaĵ  ê :AíastiígiB-i Ss*
C!?iid|aái?Rt 7 dasf^i t« úl í ¿ y k  »iqrl?is9 
»ríüj?,3P§2t fi-s fur c^reit 26 to¿»»*35Jsa da 
bomba».
O o
A eaerdon  COKS S«s bo iohev lk ls
" Ei'éláce d« A|?'os:̂ .(0 í%n «n*-or!ladea 
bblébfvlkto de M m o w  i:s,lrkgl8^do 
tos leyes |jaí«cfjáolo^»kR y «na psepSus 
Áeciaraciunes anesíis-r«fn & los mlcs3£» 
brói'de k e  misionéis bsitá^kaa y ka%- 
oesp d© Monco(/f. ^
G;?&da& ^ ios ésluerzós la  ^08 r£|ite
Fíftadii, lo i aiipaobirt aigiiU^iiír.
«Bl « l. 2 a .  3 «ptl«iaw», «L# 
D »j», 250.000 ohrtóoti d*
M t1i»a d» tomM pMto «  «n f>*
demostirneiÓA dto sm «etivldad pa?4 
dar fn  I» vtotoíto,»« 
d i  auslneera lealtad.» ^
«El T/nb?jo organieudu o© U
lostídfts ia  ofeRSá d© los élkd©» i
aú m m ó  d© piedra.—F irm u ^ .
mósi DíaaaJ, presidente 
^9 e©»»trn®tíUfes íí© «dífiuss  
óRgo y  organSñadqs deS d«#5q  
beor D 'f* , _ >L
V v i
«¿fTraltoio orgamlztdlo d©
qua© lepief«nta. medio aiUIÓU ..̂ dv-.x̂ , , 
brea y mejeivs, promete a iLtduA « »  
cnmptififreif d« tr»ba|{?, h ’>mbf«s y  
jqées de laa H*dee«a "
Bfegnirán »n e lf aotzo li*at^ 
reates soclá!«i' éOru ,
tóniSidlo entero».—Firaefe'ló.— ¡
Gtrnrdy p res ita tv , Nacfcsl, sajjfsti 
de la ftíJerasíóa del d©
©ego.
S o  S o iP « Y 0 fi* lL  
fra c e c tte ©  y  aniet>*il'
Das#© lo» güzazscíS ds F ask®#®,
? fl» y»a éoasíájrfíemontio wop»» *
ss&tsntes nantfhks. dicho nMptondoe
•i;prp él éstómago e intestinos sí Hlimtaeál de Ssiz de Caries.
f®ÍT0nmáa tarde pu«si'’'«ea libertad, 
dsspnés da laii cspaslo de tienpíji qne 
psciia ©i îre d¿  ̂y ana sem/ne.
• ,Pero pareen qas algas'os psríefic- 
dentos a p^tsae nai^dos, 
á*?íAtidfi«.- .V.--;,'. .
Itme^kiamunt© ^e ^ntablareu rcto» 
M oñ e»  Cha tos aeíortoad?® bokheva** 
,kto,.lsBto( poc los n^a-
Txtífees e* R'*»l¡a «©m» per Mr, L'w 1- 
nnff  ̂ repEeseaéna&e buktevikto de Iá 
Oiráé B í«l!&fia, prapDak&^o qo4> k  ral'*
; slóA aítodn en RusSfi y k  mldo«^ b^toha * 
Vibiá eu aqual pato dab^u repatda*. áóñ slmait¡aa&aBaeate,y qi|̂ e,.or:ro- antbdip - 
los aliados d« Moscon  ̂Fatcegrado 
dftteáu sesio pos les bolcbevlkts db 
■ilaoinSad.
Se convino en »e§ptair la lé s  ponAi- 
Áelonésem prinoij^bi 7  l i t  ■ noléfldédee 
Eálandésn hubka gaváatizáde ya el pR'̂  
so. de la Sissiótt'atlíada a.
Ejs.fiiínosfi Jos', b^lchavikk exigkroa  
i como coadid^Aípara'!»; tos
[aedoAaiee álindo!^ que tosáoldndofi m*
Oe»»s,-c®miieieae qn« 8® eaMu íl 
doefeeüaks de^édttcac^ón, aout 
eoldadoa franceses, Icúdles pa?a 
victo d® su péís, aprssftájRtt saflíclas 
tJ&a deSegsftSJÓ® esldados fP f  
^ei5» Ikgó sedlaatemouis aíCBartd¡ 
aesra,̂  jiuisŝ IeaEssa y pidió ®üa- baK̂ Í* 
q®s a® l© í*9l psrí; uiaa fesresíUI 
di%s dcspuáa pEesa^táronS© 6i
V«rto. '
El gtactrai amuricnno dirigió In 
labra » los soldados imneese», dl̂ C 
doler: <Eo nombre de mi goblemh^;! 
go ©1 placer fie oirccero» ^sla bau^ 
para que la eokquéis e^es^gre. > 
tía la tf8sic«*aí(». *
les apkusoB aífogíaroa ifitoj 
ctoracion dnl gesierál am̂ rsCUBCi.J;
ProgttoclA n y  eAphPl
Las éxpost-adenan amertcasns 
sementado fiesfie 483 miOones 
lias», ©0 Jttulo, a 509 m ílkñesr »qu 
lio. ,
Sigún  maalftaéS9ifii?s fie! D s| 
mentó de Oometalo de Isspo^ti 
en Jndo filerost sn  tol^X fie 241 
a «e fie fiosSt^é, coitím  260  
Jaeio .
Butie, £«|afiq de Mentoiu®* 
fincifio eu tiorrap inoelía i .de,k....:É 
edm»ff«aii»i tnáv fie Cunto S'̂ Úfbt̂  
kofegas de tf^ o , ©Uyo- t f̂etreiso .h^  
cuiüvadc per kdjos.
Táiabiéii.eumúiísua de Q(MÚ< 
Estado fie Íódlísa#, -q̂ ga Im  labra 
dal iiiakiti® dé ©rganize^
club ite A d o  déi «^áigq fie le
f r
¿:'‘W







í^&vj|i^(pga « p«Ár¿ lalféíé* a la ttrif» éí 
WHlüya, cWci m  Cambd, para. ca a lanâ ai|%. 
qpa aéla «I eáataaaíl» ii«e y« QftJató 
811 Síásé» cotí<í»dÍifl̂ ..eM<̂ <í8aiíiÍ 
ei^téglj^ a« faáSíií  ̂Üí}ó4  : ^, '
:ilW Q ^ttifa'dft | 8iiiP"tÉÍI6^
TT
#aaia^iue saa^-
Eü »l p iífb ^  4jL,?dérlda 
teea ¿«roHó al r e c lé ^ 'f  ̂ S g a  Car­
ia a su 8«j3
'̂ thaáo, qm
ibm  isĵ íporiirm;i:i|fe;r«£lffli«aío.
, ' Éí f i eí l i tái dés ■'
y ’oa^ ®It . ^ í  A  j  Sifi«ind,lf.“TAttÉi^aii Iá« dificuíti-
.............  ̂ baino «árlsidlW i|f38|<M^Ció «a
lAL'f©a la iguttEa:
iÜ W # s llin g t€ li
«l̂ jB;̂ e IM f^piUilioas La-, - lo» paQíjtóa dsl
ll«g*S^ de 
Oprimí,̂  b»m 'dealisfi* 
^̂ púbilsas Xdííilifiis ««̂ ft̂ ds- 












»;̂ «f ea-'ls .©oasímeo®»' m  
fp|â îi@a 'Csasá qa«; ¿41̂ .pa«.
dké ;C
/ 3lo |é # | 
l# i .lanío' 
de loa' m
l i psoza ̂,tHáoaé)i-' 1̂ '  'qfW
' ■ r j s s s a É s »  I» .
tuaa. ■ ?.■' y
^i(Q^'dW ; '
Pamplofla.—EÍ \m  áe eilaoifia de 
Lotara so ha iraicidadô ^̂ r dlficiiWads» 
éconóraicsl, da íaf que resufía perjudi­
cada la Cíimpshía.
D st9 li« Í̂09l®S
' Logó.—La poticUdeiuwa Icf p»r̂
diéseeos M'ftciaao î íuaííddez y Lulaa 
Oiy autora del robo comeüáo oa el 
pdleio del obispb.  ̂
ñ .sB S Íf(m té '
¿ Bilbfo.—'Hdfáadoée' ca el fréalóa él 
védiuo Pfidr© Aíeti, recibió cuatro pu- 
fialadss, 9\múQ traikdado al boipitil 
•d grivisiXQO esfadUT
 ̂ ,4a $gtm i 80 di^,ak luga.
m m
w tiudad Real—Bb el pueblo de Dai-
f mül, por enilgUGS reseuiílÉUle&ios l«mi- 
 ̂ liares, rlheroa florentino Rpdfiigiê ;̂  
ba hija da éite, Ioaq|î % coe Manuel 
Bodrlgufz, y M^púm de Iseultárse, 
Joaquina isnentó das nik uayajlzo a 
Mlpei, pero te Intérpueb ía vecina 
Mérinó/rel&lUtidtt̂ ^̂  ̂ ^m
i herida quula liculunó |a, upótidfiJJI- 
I-tándola ih8lan?án8¥aiéâ ^̂  ̂
í  - Joaquina fué enaareebda.
I  : ; : S u ie ld io
I Ciudad R̂ 8l.—ÁtiréiáUdose al paso 
f: dei tren 88 8uieidd'juiiáá Ruiz, <£«808- 
A perado por la, péima de ia eóeecha,
> een motivo de lá Isugoat*. , ,
I i O Ir a /r íila  ;
Salamanca,—éuiin^ehesa tifieroa
. . ¥ ® n to M  . ,  ■ .
San Sebastián. — Et «eño* Ventos» 
uonfet^nció «xtenaamaníe coa'loa-1®'* 
áoret |).sto y Glarda P r le ^
Ei miaiaíro de Abaateéfiaícalo® ®®“ 
prenderá esta noche 8n vra|« de régre-; 
soaMi^dríd. ' ' '-' > '■*'
^di& flíiíto «i'éi'urélt®
Siláteiüéá.—ÍII gbbéwadbr clVlT de? 
Sebeo de soiuotonaŝ  el co«teto motl*f 
vadapor laetoaetz de paa reunió a; 
Ipa niayorea uoptrib|üiy«in|€8  piopo-í 
nténdoleSque oeaiéran él diez por oien-̂  
todo la producdón de trigo al precio; 
de tasa, accediendo a ello loa rentistas, 
siempr» que dicho precio no sea infé*' 
rior Sí 60 reales loa cien kilos.
Loa reunidos designaron una comi* 
8ióa q^e verá !e fors^i de llevar a la 
práctics el acuerdo mencionado.
La iniciativa del gob era^ or y  el 
rasgo de loe rentistas están siendo ob- 
j^ios d^'generales aplausos. .
Qtmjms y  la iiien tflie im iios
. Zarsgcza.—Se h ss  orgaufzido va­
rios actos de protestas contra la tasa 
de los abono» y Iss diücuitades que se  
ofrecen parn la traída de trigo á Z»ra- 
goz»i
i» É  e « n t» i‘ttrO«
1̂ " c o n d s  ' d s  É o n t » l l t t i i ( K
Ssa Sebastián.—El coade^ de Rom^- 
h% manifestado a lou'periodietat 
 ̂lue el di« 10 estará de roureso en Ma?
las lubvsDCionat hiits
liei pr»do, de IM »abii*t.ncUl.,
Lo. ' íamliioBedoi fVUÍbuto ,bPf ■
qarabd, pera pediría I* conetroceibo
E l m in ls le p ío ' •„ v  _
jibasfesimiiíaM Sk, ’ *
EÍ re»! décteS® eesaadí) ai miatoí* A ® de /Vb»*t«cInil»«lo«,díe9 qM a eitg*
¿a nffQirtsmsuto oitirá el aosste- 
á  p»raa»iitttalpilíB «i CoBWÍo d « l J ^ , “¿ B o r v e 8i»ale»'»’Í í ^  reiriedMr |  ea 1)
«lafltteisdeHrSbílo. •;. ";*  ̂ , ' I  de! p»ls dalae eiAtWncíasaUmeatSíls»
r No Creen qúe'le tépípá^ectn los **■ | ^  de i» , m*t*fl8f  InSispen®*!!»''»* paia a  
s ie n ta  stícws.v: '■' ■ I ■vida de la nación. . ' .
; Él É bbiffiiáSüái AlOíerte |*ntelpi |  das y ®*?® JlÜf«  j f  ‘ 
hetera, jwrado ¿I tríbulo én Ui* |  souerda a! Co««e|o de ralaUSio-.
do Becoilj, por íftlU d*4eto**<!o«»- Í T O R O S
' .T r á n a ig a n o ia  ,'' ' i  ;
El goberoaSor de Bwfceíoee snteota i  » «  « U »*»  »
■que cíestro patronos maíajúrglicps qe |  ss celebra la primera cDrdAát̂ l̂ iMy. 
Ssbídftiiaceptaron lae', baríes prbpu»s-„| lidiándole oGho;t©yos de dosa.Uí'í̂ ĝOTacj* 
íÉ» por ios cibréroá hueígauita». ;| Campol» por Paco Madrid,qû iUí5ía >-
Pcetetlormenie, si otras ocwoadenea 
se io Impiden, regresará a Oyarzun.
Olaipiifa P r in lo
Bsn Sebastián.—El mluiatro de la 
obernaclón ha apla:psdo, 24 horas su 
reso a Madrid, por encontrara® un 
to Buyo aquejado de fiebres tifol-
as.
Mañána emprenderá el ssfiot Qareia 
leto su vi»j« en automóvil, scompâ  
o de BUf hijas.
Hoy coüifeiíescló rxtcsusaraente een 
to,
Unm «mafüliiiftál
Córdoba.—La Asociación geemlai 
f  f nfzi u«a asamblea para ei dia pri- 
>4 tero d« Oolubre. ^
Hfg dicho acto 89 tratará de los psr- 
4uî ios qu@ ocaiionó ia huelga de JuÜe 
4 hî o y 86 p̂ ditá ia modifícáCÍÓn de la 
conuibar̂ ór̂  lis ia ̂ trlál por el concepo 
le QZporíadéu. ■
S® ísb3 que el criterio de la Feda- 
Ción gremial espftftola ei op««8tae 
latlficación d̂ -l aumento del 39 por 
dilato sobre las cuotas actuales.
La comisión organizadora ha reoib!
adhesiosie», sntreGranada.—Loa camareros da ca- i  do ya numerosas . . .  ■  ̂. 
f i 8 y botelSB han celebrado una rf? i  «J!?» *»■ dlpotadoa que se ha-
UUlón« acordando pedir a Iba pitrónóa |  ^
trea peistáa de ¡OfUai. . -««— ■
Si loa patronos no acceden a lo pe
i
lá ípiruÉitójf; ;■■ el ganadérô ^ngel-'Oliva 7  el coioao:-, 
FrsncitcO Redondô  por e! pago de 
deudatir resintindo este Ú̂ iteO h,¥̂ dP 
de un tiro de revolver.i i r 4 iwir'll^ lvldadl., ataelplaea
"■ dt¿vl;áaíibrufi!fc ̂ anmiH 
Éte fiel Tíroi.Hiu
i «a litánau ao- 
báiahéÉléracate 
:\bM;'P*oyadj3-■ '̂ ’ j
p ia lé a  de o e é d lté




«® (tel «Oorrlede D í -  
il¥in¥te»fun- 
’u¡íh|oéñ.;, asía 
f p l l p i . e a t d  grado 
lifiBtavpfCwiímB :'el prioiipio
..  ̂ y ..quú/f«topi!j^^^ el '
^ . , V9-.' 1,1.;'
'p5^:.,írtól P iib lm íU le  \
Plimícnao olisüiiatenle a l ''
Pari«.;.él'elogio ;:V
yFánl éX'éá-. '
M I» ^»dm irt^i#.;ébri 1, 
'¡qUe' rhíííele ■ ét re-
11^1 ;•. V ReoUiiÉniieBtb
¿ nn»s ■ «nbeeras prepara* ■ 
.fjiŝ biinisttt'e u la  ̂1
^Ba.ps'faSdiida p&f Ĝ ¡;iáí» ¿  
‘̂ á, ̂ déJífi;'© de feí®Iír«a dk| |
■|rrfeB;':.est&b!«5?lra!»a§í!*i. In- i.’
irán loa caaiaryrQa a la hueiga,
''' f  U t b u é i t  »e''aM *l‘o r i
Toftoifi—Co» gecfi solemnidaéae
ha celebrado el aliq; de descubrir un 
busto dsl ilustre árnéta ársgonés Aguif
fin Quézol. ' .
Al acto, aulaiieron tea iporldade?» 
répreséutácionea y comisiones de los 
centros docentes, los peeÍodi8t»8 y nu­
meroso ipóbUco. -
, El alcaide pronunció un. sentido dts- 




Sgja, para efécmss diirasceyte 'da r®- 
bieof, lo» prífidpsff dói^ilS#® J don 
J«vkr de Barbón, a quienes ecompa- 
ftan distinguidos aristócratas.
' É íütvv U a lU d
é t  li(» e!ái*s MretaaiM y preieotMá® 
izo oportunas tnntiendas ni referido 
proyecto de ley.
m A B l U B
Madrid 6-1918






Corufif i-̂ Conlleó* su excursión por 
la Oordaui, el éxshlián de Marrueeos, 
MuleyHééfc^
lé ̂ éulifl¡pliméat*d# hqy por
mu
Blúpuéi visitó lóf áirededórés de te 
cipiisl, elogiando te beíbza dal pal- 
saji.'/
Í l a f 0  y  l o o  p o o i o d i d t i B o
San S¿b»a6áu.-El ministro de jor- 
neda, fehor Dato, recibió a 108 perio­
distas a te hora de costumbre.
Dijo ©i «¿or Dato que íe habían vUi- 
tedo vsfíes personalidades.
Cohfirmó | que la nueva teri© da 
Consejos oomeazari d dia 10 y que en 




\t d ¡heeba de qua;|o8
ê v.ei s:,(&?si».íaíÍ30
íii$f©«ír«b?sdia''tî  '■ n»'
¿liíeSdi s«feií»̂ 'Vís8éi' 
te "' iateedfid- de ím
l'i» .«û tiriaĉ
i, v w ,^
V II Goymdajng^
L«5.4 —̂íHqy ■ mtóharqi a -C 
ga iospbispbi deLiÓn
asistir ala ieniragt.de te’íi^  ..,...„ ...
qne ae lía régdtdo #ré¿^e de Ce- virÍiS;̂ rsona'<id|des 
Vadongi;'-’ •■■■\ '■
! G ia p if li d » f  r « y  
Le6Í.i§ÍHtó'du^^
carta dei léy .dirigida al iharqnéi de Ví- 
liavlcibst iw; Asturias, dándole graetes 
por tef utench^es dlipétiadás al prin­
cipe yjt su héeiúnáó én si reciente via­
je a Coyadoaga, y haciendo eonetár su 
entu8is|Rmo por tô Xiuaíitó̂ ' se f ekeio- 
na co!¿'I¥€ldU'lé̂ ^MAReooiqfi ■
Ademáé pttíÉie%»u apoyo parala 
conétilSéról W d d ^  nacmnll üi 
;p£ftapf'aúta. .
■- ■fiP'.  /W SI'lli
.©ra(fed.R4 í*'̂ -SA'íuptez8,̂ d̂  toros, 
hai eetebradb Otro mitin los huelguis­
tas 'l|iáéiros 'de'Púé̂ télteuo.
Sr|ite abura se óslenla en 409 d nú­
mero dé obreros que hau reanudado si 
trabajo.
!Poi"r©s*f«s
Granada.—Ge® motivo de la recogi­
da de perros se han registrado varias 
colisiones eutire los guardias y el ve- 
xindarid. ^
Varias mujeírés Iqeron detenidas. |
Humig© e n  puertmm |
Ovtedo.—Los obriíos de una fábrica I  ̂ „
meíalúsgiica abandonarán mañana el I La coruñs.—na - .
tr*b,Jo*r*o íe» *ho»»n lo, ioraa!e* |ccB  u« teiqttera el ptop,g«ndisi»
de»Mg«do* diiraníe to, üiiteo» dis» l  *̂ *̂1’®- ,,<flí» ‘ EUg«s» jado dMgpsftann una confa-
acnueg, fronda en el íeatéo RossIte de Gas-í-p ex ^ ew »  ,. . ‘V.'- .
Các^res.- S« ht cd A  I*»» «sanj-; v 
ble*■ de tebr&dores,''par» protestar de g ,. ''í-. . . jr
alguna»' dlspoddou«?S d« Ventosa que |  ■■Hue«os,---ElnifÍU R«f»eUI*s®̂ -̂ ''Z,W 
íefcionsa loa iutereŝ u' de-dicho gr«miOi i'desapareciódejúcasa"®ldíá 30'd̂  Ju- 
B BMAfISAtEEtt =5̂ lio, ha sido eaccntraíio ■ hoy mutúo m
L » s m q n is u s  ,S.un m pm M .x^«>..,».|ia» .
.Ségü'ffl 'OTálofm© da ida raédicíí», 
Klüoiité.asestet̂ d̂o.
iá^H/ámferilÉa® .
9o ',.de'España - • o 
Ct̂ ápaiteÁ» f ^ w , ;  
Aecttfa  ̂Azuearers! .
:/» Ordlnarlá». 
Obllgaidoiaii Ázu@»r«í̂  













































:9étetó i 4 p» 160
¥  “ . i p - * -
ñ .K c .m m m m í  
u . Ms y, A.».'
,n«.®vu «. '«
Twí© 4., 75 p, 100
i H ab lu  B e r g n m ín
SíS6tt®<>*«»»Ú«*t6 **®°r B.rg«-
^ ,  cíee qué¥í aprohsrsc ios presu- 
S ito i , los couserví̂ dores darán por 
tlf l̂uada su süteíói dsitfo dsi Oo-
wrno. . .
Tamten éstos varios puntos de hoftof
Bijfcio* »e«» préiiMlilpor l taeídóB.y bm vee onapUdoíconl» , H»r»g««^^«'4" ÉMajaSa. tfñAk F AAw e%'8'8 ©>es?iĵ g _ ©I ints■ _t • a a ®»Cld«m Alfonso. .̂...........
N̂ gÓ e! ¡«sAéé Pal© qhé se huibiese 
nombrado nuevo méibsjádor dé ^ añ a  
en’Bcrliu. ' .
Dijo que ayer ebuferénció exténsa- 
méxte Coa los señores Gasset y conde 
de Romanónos.
El señor Dato térmisó elogiando a 
sa compañero el señor Ventosa, por tes 
grandél condieiones que tiene pera el 
deaempeño del alto cari^tqié libaba 
' de-cónferirseie.
LA FIRMA
Hatí sido firmadas las sfgütSates dii- 
poetclonetk
D» Marina, .
Propuesta para e! ascenso al 
inmediato, de l o s  ct^aneadu¥rtl|Jeria 
de la armada don Eugenio 
rtSM, doa Bwi»j»in tdpez 
A»dfé» Caípello JliníMf.
Rístori MoJSte}o y don José María Vaz 
quez Madalt. '
Idem 14 Id. d»l i!íl«t*z te *®̂ *® ten
Luis Viarna Belanda.
D e U u b rrtt
ü* lo» «scenso» Bilitere», e«tt “ **
se adoptaron distlntós procsdimiefisqs 
que ea los anteriores, pira tas amorlt- 
zaclones de las vacantes, qus serán 
dentro de ead» empleo, sin que se Pro­
duzcan arrestres, en tea escalaé Infe­
rioras.
El lit ig o
!En el ministerio d® Ábaatecimianfos 
I  se han rédbldo noticias de qué en dl¿ 
i  versas regiones se llegó a una transac* 
I ci6n entro los Sindteaíos harineros y 
I los abaatecedofta da trigo.
# Ante la alarma que existe por la es*̂  
i caiez de hariusf, 'él subsecretario de 
■' AbastoCfraiéntós ha raánifsstado que 
 ̂ diversas eausaa no pudieron cirbO'̂  
í ^ q»mpo en América loa buques 
i para traer trigo argentrno,
«obvo te Hegádn 
 ̂ oueito de Bwcrioid® dicho como Ilegoen
na, pero a la» dud».-
la 'S íís s s s s í 'i .- ''? ^
D icD O sio ion es «*« G ü *f
Bi .Diario OBclti del MWíterfo te  
te Ousrr»* pubiiea una circular ̂ dictan-■; 
do réglás para te creación del serviciô  
de estadística militar, y pira las revl- 
sfoUés, tanto aa tiempo de paz como 
en época de guerra. ,También publtea otra clrcnter reco­
nociendo loa asaensos ®V 
obtenidos por eSeeclóa y Permut»bl8s 
por la Crqu óel Mérito,.MUiter con el
dlfitlatlvo cofréspéndtente.
L o s o é i i l ié s  d s  s lq u lls r
Si alcalde d« Madrid ssñblSlirete 
está resuelto a ent?egar̂  ̂Jérvlclo de 
carrusjes de alquilé» 4 te Asociación 
ersmia! dé duelos de ccfChas de plaza, 
, Sor lá imposibilidad de coaílouai’ el 
servició n eSrgÓ del MoMbipió»  ̂
RégiPiBmil ‘í̂:
Ma t̂d te ccmiiiófl 
fué a Bilbao para
Satesi, FtíriuÊ  yy© a Curro Vázquez,
°*®*'*V. P̂ MÍIO
Cáíd«a6,'gmaáeygorSo.
Pico Mtdiid le torea par vsiúnii.®
cjñéadbáe. ,  ̂ «; El bicho se arrima a Sos manssüaB' 
claco .veces, propófcioaando úqb Cal- 
¿ s  y matando un jsoo. ,
■En quites ultersan P-̂ ĉo y
Gamará,' famasáudol̂ s m bm  om 
leaíí» % oyeuao aptensos.
Pac© Madrid hací9 coa 1a ísaukts 
faena valiÓnte, deáilo ceraf, tr̂ aqua''.!;., 
Al rematar up pa38,«o coje s lO'S 
tonea y oye pileaf.- 
Éntéa a matar y ás un buin 
zo.
(PaSmas).
$igu® mu>!ete«.ndo con vskjnllM f  
ttfmlaw'óe media en to'le lo sito. 
(ÓvftCRte" y vuelta ai ruedo).
Segunda
iprobécióu de tos presupnesíos, el psf- pártementaila que í 
Sdo conservador recaba* á su pprsona- jĵ êr te iatoraiaclón de los sucesos de
Un b a n q u e io
IHad, y aprestsaráŝ e a toar otro» dé» 
b|res, a loa cuales en utegúu teOméMÓ 
r^unciará.
Ĉr«e también Bergamin que pu*?de 
fm̂ msrse otro Gobierno con olemeatos
llórales y varios otros que no tienen 
eéte sigaificsiCióiJ, por abrigarse ©i fim- 
piño de ágotar te vida legal de tea Cor̂  
tes, b paoloagsrte ©1 mry*íir tiempo po- 
sibié.
D»̂ de luegb, el uob̂ áruo que se 
fomBé podrá Soater̂ coĥ eVabuye d© ios
Agosto
Q tfo in in is ia r ip
Gobteruo ,se;pto,p9ií¥;
crear en breve ei mlniste»*. • oiumar
dsi de!?"
no htbléúdolb hecho ahora, p©* 
dé más urgencia la ceéácíó» 
Abastéclmifntos. 1  *
La c a r lé p a  d e  G u a ir a
Se ©segura que en Diqiémhre aban­
donará el genoral Marina te cartera de
-''''Biieri es ovadosado a! lorear por
verónicas,eieganíemento.
En ios quites Jato S^lzlf-Fmima 
Isa muestran acüvo», vaíteste y on©- 
I nÓi'íoiero?,‘8Íendó ov*donadof.
I M tercio, muy animado, esi
f de cuatro varas y dos Qnlúm. ■
I Saieri ábma los palos y co*.oca 
I pasír.d© frente.
s RepiteíCosuapsr.qnese cse ypo'fé̂  
i después un pM sxcaiiníe.
I ■'(Pálmhs).
I ■ Coe M '̂ uk'te hsce 'el 
|- una im m  que no tmvmñ^
;i ■ Muletea ja to  Movido y deáCísâ M» 
I do, iufríexdO' isa itegsrm®. 
i ,...'Da un pinoházo y poco después ®n.*‘ 
í tf» de uû yo» dsjando una sefeocids, 
s ssifeado ¿̂ «rrlb'á'ik y ■salvándose Mlte- 
• ¿rkssáenti deúim comida. Taresro
f . s !o* d»
i cúp» ciaso vaee», d»::;rfbS»aoios S«s y 
matando »n jaco.Foítnna ySaiesi h*c*a qaites pr«-
i Péfucho coloca medio p*r ?
?. uno colossi
J XOvaciÓÓ). AívAel ̂ Oleífs tercio PeIucho,uon un
'  P®»*Fortuna da 
chsndo entra 
buen sitio. .
i Después mtilitea desconfiado y
í ba d« una d^totera.
: (™“ )- ’ ce d o
■ 0«m*rS lo toí9« ix.'!'' v«r6iií*»,cififia.
^ 8© «n nígunóé lance».
' Paco .Maérid y Cara&íá ĥ cea b̂ue- 
nes quites, compofiiéndoso v®l tercio de 
cuatro varas y dos oaidas. .
Rufftito y GusTíilte banderuHé̂ »̂; 
pena ni giorte.
Camnrá ©jecntia COH la .rautete -Uoa 
faena excalente, sunqû  ©I dlsŝ ro'
pocos. p».s63 y ap:̂ v©'̂  
n matar, pinchando en
^ '̂ 0V8 más de lo debido»
 ̂mster y deja ®ib\dte 
la íentaeí t e ie b s iio , pero ««««  «! 
tero M tap», !*■«!>* *”*'* *• ®
■ido cbisquUdo 5fcte»MÍ*dorMf, q u íte le  BÍce»itan ei 
poder ni sienten itapacfóncia
.̂«•lalaiia.i*̂ .. Italináas





'éh..'' óuyu Á;¿3!sir!b'tiÓÍóu 
Éiaí̂ ŷ '̂ fj’.o'.láV̂
'̂ íé‘é Lili5?r-̂  
||es^?éai»0.
• ■ ceíí'sbrido una réugíóBi acordando pe- 
:.'̂ dk8uev« horaS de trabíjo y aumento
■; '.de &m .Ság!?.í'Íoe. ^
^ ÍS ind i© «iista»,'
' .y'.m fiolalistam
' Ente.Cssa del Puébio 'se reunieron 
'■dos delegados do tes. Asoeteeiones obre- 
W , para jazgar te actitud de te Soclc- 
dad. de pisnaderos.
■f. ■ ©n orador sensó' a determinados 
A-obrero'a comp€'»endas'po.'sitic»fr0íi'« 
;-.gínácjdc8s fí!.erteA«.cándulo..:4 |¡ 
iitéelcuál los' élia¿llóá,ll»tá'# y Sóé;- soeit- i; »*
«1 i;|jóUíí^
O Irq r a b o  gmooBidalomo
Valencl?.- Bn las oñcio&s de i» Ds-
iegación d® Hacienda peneífasen unos 
ladrones abriendo unosr estantes donde 
suponisn qué eattbah diversos «xps- 
dlentes.
Las ofiduis donde se traté de come-
lí ter oí robo,están situadaa en el piso su- 
perior d» Isi» hRbitedones dé! goberna- 
■ dor, donde hay retenes do Seguri-
- - -  ' m Este i8 ii segundo, sucsso eacanda-
vlistas ae insultaroa én medio de un i  -y , jijcho sitio, a pesar
Lgrite|i© inféimi. -
I' RestibWdé te:csĵ y'ée r̂eattud «,«««« «
acordá*d#se'úñutey.-un;ofiefoa'|-i«®® r a y » ® ' «
IMo
■í?'':.¡'í ''.'pasión, , ., ..
' Ai;ia»-8oeiedsa©á u.bre ,̂/ppf.á q«© éstas 
î ';©nvíen .per escrIIÓ su'Opléió», rsspéoto 
a8uníoí.qne''eé>̂ lé̂ '̂d©':.d̂ ^
P ; • L #  ®abd©'jÉf ts^ig»
San Ssbífs'toi: — m gubersiador de. 
í' Vizcaya'cosf^'jfe^'éió'íhóf "I 'sdbrsí te 'esái-





Si señor Venfeoiiî tfe 
lp̂ ĝpberî 49m ,p |m | 
.Mllid»'. dei'tjigq
de te vigitenola.
U o v a d o n g a
San Sebastián.—Loa reyes hs» mar­
chado hoy a Asturias acompfeñ&des dd 
general Huertas y de vado» títeiiagui- 
dos aásíócrítta?...-. ■ ’;■;,* ■
Los viijsron pernoctarán @n Ln» 
Fraguas. ■■'■ ''■■
MsSfffí contteuaráa el Vlafs n Co- 
Vüdonga, a donde íiegŝ fáa al enocha- 
oer, hospedándose en el hotd Peteyo.
A te mañawi siguiente asistirán a la 
¿«remonte de te Goronaclón de la Vir-
. .. . ...... . :t¿rdé̂ .B̂vteclas., en d
')■ lten:ásÍaiiitó*SÉI%|^ -% uégó'';«ií^ir®
.tes por' .4 ««^^pA -::!A léÍÓ Íte, I  dk
.ha pedido e! señor^Awma'qua'̂ t̂el̂  . Psspuéfvrfgff«íi|^,.í;^»u .S
ne.de Isa Gompañíéó-éS-terrecmfto^k'l tíán, daíeaiéudoso 
t:iru iíi^ í|||é ;^  «I to *  : :  • 'V; '
>vfí . ' ; f •■■v̂̂ á̂íf"-
por ocu
parlo.
H En el futuro Gobierno podría conti- 
i nnar Cambó, por hd)a?s« difpuestos 
f Joa. nacianuitetea a'ieiuar®!  ̂ te^da 
kpúbto. .
f ■ • El .§1 caso da "lracssi»r toda'̂  tes fmc- 
I cjones, llegarla eS momento d® que ac- 
|.‘vtóssan loa co»sérvadorss,,.cpn ?a ’pleni- 
'|■̂ t|d de su progrgmip, que n'unca fracasó. 
Exdusóa» Bergamia dé', hablar de 
iatemadona*, ■ é̂ 0 ®¡8do que 
cuantás' dlfícUMadaŝ rarĵ f ;■ en nuestro 
.áesafrpiío inter%,; fespset© a'ioi 
-asuntos exteiiorets, se rescivarán como 
se hlqlera écsd© 1014, ^
; U ptff' '., :■
'. En él'Mkistedo d© te Gueáta han 
'tecllltsdo : una note dessnÍ«.d̂ ndo qua 
los lj|gieni©rÓ3 mUitarea trabajan en las 
ob^il d li féíróéáririí raétropóltoo, con 
perjuteWdolOi.olsiwoiS, .
Trátase .'de ..u»a ■ î rcoIóu .;dc quince 
coidádOs que re^Uz^n prácticas de z»- 
pa,.péi^ sin qu» m  ssbor dís^lauya 
Iba fótnales de ios obreros que tiéné la 
«mjpresa. ;
L m Q m m f m
EVdtevf:? cf'ícjfelpubto lo siguteate:
V -Dícrcio Cfeindo e l mtaisieriio de?
íldmbrando ‘paru dei«mp!3ñ.»r!o ál 
S>ñet Venfoss..
itea l ©rdun ¿onvoetnáo ea Madrid, 
©1 uí#8 de Qctubrt, el Congreso de pea- 
én;raatldms.. •
Otea, creando te JUtíta etícargadá de 
abrir una tnfarÉscion para estudiar el 
; proyecto relativo al privilegio de emi­
sión que disfrata el Banco de España.
J - ÍS isítm
} coraislóá de Tais veta d® la R d-
ü a  «atuvo én OobífruaClóe y costeren- 
' c?>IÓ'éoíi'é!' aiibssarstay ^ «> -*' r? d?' 
úithaos'StsCSiíoa, pfidi d * il“ 
/guú'pupfcpiéteiíi©# lí?a 
!aré|i'láa b a ter  .psopuí^tes por s ig o - 
un i u  virtud disipa eo io-
Qttétra, por t*ner que pasas e^tohe^ # ' 
la IsBcrvá, itgúa *te lóy de Reformes
miatoe. ■
á te o e n s ó s  isillitairatt
■: En el ■prssefll© as» ascenderáa al •
vo y coloca una ®stoe.%da hasta
*'̂ B¿r©i shíŝ . .
T«ma cuatro I propoíctê a
©sidas.
Pa*30 Msdtid está ra®f fsiílí
•mple© inmediato attpérior,en. virtud de q®it«a y as «plsudld». .
las vacantes orlglp̂ das por te nueva .L«a chicói dai .m̂ legusño
or̂ anízedíóá EBUiter,los s?gálsátC8 jefes 
y pictetes.
Éstedo Msyo?,—Dos tsuientes coro-':
neíes. ' , '̂ .Iftfaútsrfa,'—Tfieluta y tenlsntes
coíoneies, dentó tíkz y. odio comm-: 
dantee, sesenta y siete capltsae» y s®'' 
lenta y un tenteates.
Cab»n«rte.-Diez y ocho l^ ím iu  
coronebf, veinte y seis comsndaî es, 
treiátay cinco enpitaae», y veinte y 
Siete tenientes.'Artllíerte.—Seis tenientes coroneles, 
quince oomaadantes, quince o®pÍitn«i 
y quince tenientes.
lageaieroi.—S*i8 tenientes coro»e- 
¡g», veinte y dos comandantes, veinte 
y cinco capitanes y quince tenientes.
Gsrabincres.—Ua teniente coronel, 
dos cómandantes, tres capitanes, nn 
teniente, cuatro atféreeeB y tres sargen­
tos. ■
latendeaclft.—Cuatro coraisftfioa pri­
meros, veinte y tres segundo», vdatU 
y cinco oficiales primeros y dnso se­
guidos. ííigsiMiáü 21.
Sanidad.—Un tcnkate ooüonel, un 
capitán y un teniente,
Mañana ss firmará te propaesiv̂
En los Ouerpoi juclóico y farmacéu­
tico, no hay ascensos cingunq.
E l  i r l g j s i  ilm  O iB in b é
Ei uñPí Cambó ha süido pâ a As- 
turiSB, con objeto de acompañar a los 
reyes ©n las fiestas conmemorativas dei 
; centeRSíJ© de OovsdüBg».
 ̂ Por tener qu® asistir a los Cousfjos 
del 10 y deUl, desistirá si a‘,ftí>r Cam- 
tó ‘!iu vhl m Ski casfsê e. a-teer̂ s
satoiaió.a
’̂ 'Pfeéu M'̂ ddd'haiíit© 
exceleate, xaoiiíá/̂ dss« vájIIsKlay
^'.Dqtmedte eat(í̂ «''S
y”®oaba d'5scsb9lteíio«i.
(íd&eh'M pjfiSR̂ O* '
Di BSlIáa m asrojs n?> sni'Si-dsí 
bióhó io y  I© TÜtm
iQí!iit3, ileio, ,  , - ■
' Sáteri di usa» aséate» vjróiisa» 
bnsBS®, . ■
ÉS snlmsUís le ggmjmaíí' m
pU\ dtes » ow.mbte de 'ifsg
Én q̂ siífis no msl Ju-lá?? y Diíí̂ 'O,
Mor̂  I© Valê cU y Cĥ tilte bm- 
drrlk i» t
4̂. o  ̂ I h»ê  u?«a fá'í’na M̂ dteoi, ŝ o- 
vten-osá láíu ho
T a “si *»' i j Oí f ircháao fá'3.,'’.̂ ñ'i S.’,;?---
SépííJEO
Ê  neg'"̂ » y Mfiíua i  ?í3ô ‘í•%t;o3 
cinco vec-̂ s, tkáuáolos ©ís d(?g ■oCi:!¡e''.íS'‘ 
nes.
Ei tercio teaa.«csrxe ©nír-a si imyvir 
abus'fifíííisai'O, y So minino ocu'íffc coss §1 
de banderillea.
A te hora flnai, Dltgo Mazquterá̂  ua 
el «mitin». MiiteSea por Sa cñ̂ % pl4Ch?s 
en mai sitio, cu.5s)vts5iadci y íil.ir.iĝ rído-d 
brazo y despuéíi de kji
denote sa avteo, scu'í'jte
(A Diego te 4r¿?. Lítr)'
Q
PO W-t: *'h-
Di 3 'í r í ̂  U--
bó se encargará del mielitéiio «1Kear
rector genct̂ t de Comercio,
Di
I
Dií'íSiié*. s«a ti tupo rojo P»p i ?■■>• 





S i b  a¿Q 7  de F ep tl
.im»Piem«mmS88N
y  M ít ic a , oyendo paim:ia y o iéi eiiia« 
^ 'm m .
Eji cordobéi da p n n  cts lodal mar- 
C88 <$]«cukciox suprJorweaí», 'desta­
cándolo ea ía ÍAOüa unos cuaatoi m^- 
let^zoa dfi pecho., egc^lofriante»^
Paffa teí'mia«f aereó aass eíjtocJida «n
De In Provincia
En el ptrtfd.0 de ¿Cabrería, del tértñino 
de GacVas de San Marcos, fcé sorprendido 
hartando nvas el niño de 12 años Joan 
Mangas Lencianes.
Lo condajo an trabajador de la viña al 
cnartel de la guardia civil, donde manifestóla* u n i a a a Ci a ac iHi icaiu




Sv fvxaioa pre,staíos en el mes de Agosto
á^x918:  ̂ :
VeonnadoB por loa scñoret médioos de la 
ê BiÁ de socorro de íft Merced, 20; ídem por 
fies da íifc da S%nto Domingo, 14; idem por 
lod de 55» Aifemeátt, 8; idem por foa de 1» del 
15; Ídem por el señor Director del 
Parque Sftüit.ftrio,» domicüüo, 286*
Total de Vttotmados, 848,
D -isiefeooioüeB.—Prend .̂g y otros ob|etot, 
648; b»bitsQioncs ñor catarro inieetinal, 2; 
jr̂ ot tobsrcaíoóis, 82; *¿or fiebre tifoideas, 7;
visntSfts, 8; por varioel», 1; por menin» 
gtíí'^ 8; per difteria, 14; por gdppe, 2; por 
80? v!C(ciQ?,ift, Ij por sarampión, 12; por bron* 
CH!; Pmonia, 2; por fiebre infeoo'es» 8; por 
iJ:‘4:seoiÓK íntogtia&I, 1: por higisna, 65.
Tctai, 795.
Cass« oompletaa.—Dasinfeooión por dos 
vmm  dfti Okoo Victoria Engenia.
-<? Js%o Arsüée 14 y 16.
Osmiao Nnavo, Faante da la Salud, don 
Entíifio Sánoh ŝs.
Oruz Roja, tres habitacionas,
Salinas número 1, don Sebastián Pórea 
SoK virón.
G^amarra, don Fernondo Lamothe.
Mitjí&na cüinero 1, Escuela nacional.
Ovítoíao de C&mpftmUas (Oortíjo de To« 
WííS), don Rifaoi Óasado,
Afilio da San Manuel.
péfiinfecoión del coche de punto núm, 69.
Idem de cuerpo y ropa da Manuel Espa* 
há, Antonio Ortiz y José Valero.
Puerto de la Torre, don J. Parejo.
Moreno Mouroy número ,2, don Juan 
Rasado.
Basinfeocióu da toda la oalio Vírieto.
Idem de toda la da Monserrat.
TJem dé tod^ la Alftínsda de Baroeló.
Bolsa 15, el tercer piso; Granada, 82, el 
tercer piso; Pasaje de Oampos 15, ot según* 
do piso.
Máí^gs 81 de Agosto de 1918.—El Direc­
tor, /osé Rodrigues,
La gnárdia civil ha j^aesto a padre e hijo 
a dlsposicidn del jae? municipal del expre­
sada pueblo.
De la huerta llamada «EL Diab o», del 
término municipal de Vékz Málaga, sus­
trajeron la noche anterior un burro, pérte 
nedente ai colono de la finca, Juan Martín 
Duarte, el cual se presentó ante la guardia 
civil de aquel puesto, denunciando él 
hecho.
La guardia civil practica las gestiones 
correspondientes,
«A
i \Atê  \ i\
\ .
£
PARA USÓ DOMÉSTICO: Con accesorios í o í . ^ í ^  
, éíllés y pói^ctós para producir toda loraia
■ de cóstufá* 4/;,'
PAÍtA’ INDUSTRÍÁái b  fcoíecdró^ J íá s  
de máquinas especiales para cada 
las operaciones,'de
> ístíbUcíhíeitk á íN G É R  El .nnai a  w s k
&
w Jlsifl, 1: n  Tsffpf, ♦S i i í  Cinwi, 17 2»;
%
m s m w w m - ^ V L
Mxgaáo d€ iu Mtmtda 
Kaoimiantos. — Ednardo AlberoM Î 
Juan y Antonio Arroyo Faoin.
I  Defauoionos.—Bngania Bríalea 
I  Jasgado de la Merced ,
Nscimientos — Juan RcdtígnéS^ 
y  r» y Antonia Romero Dobato.
Dífonoiones.—José MoUnft I Domínguez.
 ̂ de Sania Jh/ttíngf'
r  -•Antonia Altozano IPi
I  ^ Olmedo Lisái
d a :  H a o l i i i
n etta do nQ\c*®»da, 44.35
Ayer coasiftnyó és7 l® a ̂ «Á’iasettt.k don A
A los vednos de Totalán José Ruiz Mo- 
Heón y Antonio Raíz Oómez ha interve­
nido i a guardia ctvll, a cada uno de ellos, 
una escopeta, por carecer de la correspon­
diente licencia para so uso.
MM«arojaii«a»MawMW^^
denúde im depósito de 
SSrtiíí SmTSao, por ei K« f “s ' l ? Í S  
bwM de aprovechani!eBto_i.\« y “*.Í2
deíiswnlnado «Pincr»
Yunqndrn.
térmlníŜ .,̂ ,̂̂ *̂ ®'
ktssjto da suicidio
María Pérez Oda do, de 27 años de 
ci»ad, habitante en la casa ntídacro 20 
<i?i la calle de Jaboneros, desesperada 
porque íju esposo lis, ha abandonado 
r*5Cí<̂ íiitementc:;, se arrojó en la m añm a 
de ayer al mar, p^r la parto del Mue­
lle de Heredía,
Los marinaros del vapor «Alerta», 
surto en nuestro pues to, Francisco Fi 
del Aranda, Gaspar Martín Fernández 
y  Jos^ M artoí Rodríguez, sacaron a la 
ioreliz suicida del agua, entregándola 
a ú n a  pareja de guardias de Segurl-
díto.. ®
Lds? agentes condujeron a María ^ la 
Car-a ds Socorro dei Hospital Noble, 
«V jddí! se la aprec ó un ligero cr/fria- 
miauto, pa^auda despué-? ds asistida aSil f? Aftlíci -fr-.
ü  1 
d<í" s.* ĥ s díido cu sa ta  al juez
E'ífOELA PROFESIONAL DE COMERCIO
t?; miitrlcol» oficial, en este Centro Pro* 
iesíor*al tía.* Lnseñftaza, para el próximo 
CKíso académico de 1918 a 1919, cssá 
abí * tá, desde el dia de hoy hasta ei 80 del 
acíu.s?!, eh que se cerrará definitivamente.
A tenor de lo precepínado en él artículo 
oj del rea? decreto de 16 de Abril de 1915, 
IOS íilhmnos que ss ms t̂íiculen en el perio 
tío preparatorio y gr»díj cicraental, satis- 
^ráíi pof »S‘gCíatura, en papel de pagos al 
Esiatio, ocho pesetas por derechos de ins­
cripción f  do8 pescUs por los de exámen; 
y mcll grado roedlo, quince pesetás por 
A» primer C'onccpío y dos dncaenía por el 
segimáo. ■.
Lo qr,e se hace público, para conoei-
miento de los interesados y demás efectos. 
Má'jRgt 1.® de Septiembre de 1918. 
ci S.^cretaíio, /osé María Cañizares,
L é F E Z  H E j a m A M O S
Los Leones.—Málaga
OoSî ehuroa.̂ —Expoet̂ iidoeeis de Vinos.—*
Fabneaaí0s dp agtiardi&utes y íioor«s -  Ani« 
Mosísaí.®!, Dalo» y Seoo.—Gran ^ixo Eina
8aa Oiomenis,
AUoho’m a¡ pos mayo» para industrias y 
ftutanóvi «s.
■ 3fi admitíiiti 
VefrfiPi«í<{a>'i,
j ?  m i m o m
V i t« l  A z a
Lüii sesionos d« anorho cttuvleroM 
muy concurrldfs, cósecbaiido tnuehói!i 
«piftuéos los Inlérpretet de Izir obras.
Bf«v«íaesite estreno dé la ODéretá en 
tros setos «Ls duquesa dé i'ibarin».
Ss prepara el beneficio de B ia ó n  
Pefls, con extrsordiaerio programa. 
P aso u a liE ^ i*
Hoy Sé esfreti» una Hndlélma péUeula 
eos «I tltolo «Vuelta a la vida»; es una 
exeeléRt'.¿ cfnt», do oüias que oautlvan 
la ateooióu el pdmssr momento.
La interpretcclóa m  admirable. 
F/g^raráa en e! programa da hoy 
otras cintas.
 ̂ M o v a á ia ila a
Bl teatro estaba «nochs ileno de dis­
tinguido r úbJico.
Todos los artistas íq iron ;^úy  aplau­
didos, espeéíalmeaté doñehita Lópsa 
y el ssaesíto Santi^^go, que cooperaren 
con su trabajo deaiiier^zameaié.
Conchita é» n m  artist» de esuate fla­
menco que tiene estilo propio y con 
estobesía para.augurarid un poirvenir 
risnefio y un nombre lamoso.
Hoy reaparición délos cotabi^s mu- 
iicales «Los Roeas», con nnevoz ápa- 
ratoa y el cxcepcionfi! oú iiíro  «Tiro al 
blanco» y debut d9" «Ge®áe», céLbre 
imitadora dé estreilss de v>?ri€íé^
L'S despedí la de Éaillia Navarro: fué 
earifiosisima.
El Limee debut de «Lo» O ikf» y en 
breve el de L«s Viverkls y Liud» Súfía.
C Ó L . S S I Ó






S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Dncibay 13
TELÉFONO 528
V!Íi*W6gW!«lEaBtBW8MBM»miW«r^^
E í . J t T L / t S
Hoy obonadas e» lâ
Encienda ItT® retenciones hecha» en hpc: iClCHU Ib « —:--- - -y --S,
res deJ rae» d> Agosto uítlrao a los indt 
de ciases
Marsden,
ConéiOaa oaditima «vañoíu Ot Síffwo* MarOmot, de T r a n c a  r  de Valores 
Dorniam s t m :  m e  de Prlm. 3, - t ía á m .-D lr e e to r  Gerente: P . Albetio M a
E sta  C o i» p a » íi c o n stitu id o  en  la  Caja O en erd  / « ®j X f A f u Z  
rantía de su s asegurados en  E spallá, m  va lo res  d e l E s ta d o  espaS o l, e l D e p ó s ito  
m á x im o  q u e au toriza  k  ley>
SuGurmat mn Mátagme
R Gaita dm S an tam aría , 2U  ̂ TaíéfanC 32W
I Olraotars Don Luollo M artín  ^
g*aaL!EaA i)A axaTXTXT3CTara \ r 4 T JETSEra>T#ai\T ,r A,w *-Y*T
La Dirección g en ia l í® D®»**® Jf 
pasivas ha concedí^ I®* siguientes
Doña Lorenza Pérez Lú’-®*̂* 
tán don Domingó Fernán»^^* Sanche5Bi| 
pesetas r
Doña María Jüaiia GtonráV? ^ ' ^  
huérfana del pirinter teniente «tP® «U 
González Gateiaj, 470 pesetas.\¡,
Por el ministerio de la Gueri»® h®® 
concedidos los simientes retiro;^
Don Mariano Camacho GóraéZi\ 
de Infantería, 157 pesetas. , „
Mariano Franco Rodríguez, guar«*® = 
38'02 pesetas ' : \
José Martínez Arroyo, carablnerVi 
peset&s.
LA  H ie iÉ N iC A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
E s liflálibie é Inofensiva; no man-
De venta en Perfumerías y Drogue­
rías de España y América.
cha la pieLnl la ropa.
4 o S s d ^ O S  D E  É X I T O
Bí Subsecretario delmlnisterltí de ......
do comunica ai señor Delegado los sígitllP 
nombramientos:
^Don Crlstino Fayos Fencfn, oficial f i  
do «7* comIsiÓD', primero de esta Admií  ̂
ción ^^ntrlbuclones, & la lAspeCCloi
Hacienda, con fghai cargo ^  ;
Don Joaqa¿^ Juste )Baragalea, offcL 
cero de esta 
nes, con Igual cAfgô  y  categoría a l® Ifll
ción de Hacienda!
señor'
dhamiento de J'*®®*®* **2?n*í *¿«2 fi!!t
denominado «SIé a
m
testándola que se hibla esseontr^do 
un pfñuelo, él cual no era pieeisa- 
mente eldé Tamayo.
E» décií qu®, a esté le ha ooi^fado • ®S 
cubierto lo mismo qu® ai Rubiera comi­
do en el Regini Hotol.
U« esbo y dos guardias de Seguridad 
llevaron auoehé s la Adu^»a a Antonio 
Zambrana Polo, qiia se paseó éu el c*o- 
cb» súmero 223 ccaduCido pi^r Aatc»!o 
Rodríguez SeDinoa»’, negándose a p3(gar 
el gesto.
Ym 6* la Jefatura, «I Zsmbrsffla ae 
abalanzó al guirdía MÚasero 48, R®fhel 
Oazoris, cogiéndolo d d  cueho y l ia -  
z4ndolo contra la mampar® dol desps!' 
cho áé\ ¡efe, que resultó estEOpeacia.
Es e! mejop'tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas dóbiíes. Recom endado contra la inapetencia 
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
- P ídase en farm acias y en la del autor, León 13, Madrid
... . I' Bi iiiHBHiM
JES! Ingeniero Jefe d\'. «ontes ronittnlefl 
Dclegsdo 4® iaacfendu haber ** 
n(“
li i t '  vv 
ie..
Ooín, a favor de do»:» *̂ ®*'“*
Ayer fueron pagadas 
Hacienda, por diferentes wP®ce> tí®*» 
107.552‘61.
m m r m  m m
vientos frescOf fiel tercer cuadrant i'U 
bascos tormentofb's y mer«isó«s en Can v!
y 'V'
Las presiones altal ,se sitúan sobre el 
díterráneo occidental. :
En breve tomaré posesión á |l c*Jgo . 
Comandante militar de Mirî >® de esta ptí 
vlnclui don Manuel Bustamaiit^V - ^
Hasido deitlnado a Santank^»^el' de Btanicontramaestre de la Oomandancta 
de Málaga, don ROsendo Rodríguez.̂ Arralii;
« S i„ AMENIDADES .i
Por háeet do» diip®ros alte fué 
détealdo Msnuel Feotes Lóp tz .
i i t i d a s  de i& noche
Con motivo de la fiíesia religiosa que 
mañana Domingo se celebraré en la igle­
sia de la Victoria, con asistencia del Cuer­
po de Bomberos, a la salida del templo, la 
Banda Municipal, que ha de hacer el des- 
filé'con los bombeios, interpretará un bri­
llante pasodoble, compuesto por el director 
de dieha banda, don laidro Belmonte, y 
dedicado al repetido benemérito Cuerpo.
fin Ift lospeeción da polióla in  perio- 
nó ayer dofti Emlll» Bueno López, |  
pirticlpi^Rdo el extravio de larta cartera 
cositeniüsndio bm bilíet© de 100 pseéta», |  
tre» de dncuent»,aaia aaoueda d« cl«s«So, |  
una goma de borrar y dosi billetes d© t 
b8i ie a .,\  _ /  I
wiiiHiiiMBsmiisiswVwiiiiwiipwa w ^  ||i¡pi!;iawB»aEáBsaii
lifiristiiéi soniirslii
Para hoy a las cuatro dé la tarde está 
cittda de primera convocatoria a sesión 
extraordinaria, la Junta munlciptl de Aso­
ciados, a fin de designar tres señores voca­
les que deben formar parte de la Junta lo­
cal de subsistencias que ha de constituirse 
conforme a lo ordenado por la Comisaria 
de Abastecimientos.
LAS PASAS
Nota de precios 
10 de Agosto de 1918 
HECHURA Reale^
rw ĵroíesitantss eon buenas
El practicante de la Beneficencia Muni­
cipal, don Francisco Qnesadt Carrasco, 
nos participa haber trasladado su clin ca 
a la calle de Torrijos número 79.
Suoamoa looaimm
S e  a l q u i l e
la cf.sa cúmerc 6 del Osmico de Anteqna- 
za, propia paya on^lquíer iadastria, porque 
tiene O'Abids para 12 cochas y 85 oaballos, 
cou píj«r Lrjoal psra g^Uioas.
Grstt p&tio. Â U!» en febxmdsnoia. Páre vi­
vir tieae 4 ĥ bit<áoioi2&3 ©n alto y 4 en bajo 
y ad«má3 ua piso eoa oinoo.
En la p»az« de Salsmatca promovía 
in  la mañana de ayer un «¡«cánddi© 
mayúsculo, &l beodo Jojé Oadoy Oá- 
mez, quien gotpesba » eu amante Ro- 
•ario R^!ple^o Veg», cuy©g agado* gri 
te» Ui^garon a io$ nidos de una pareja 
de Seguridad que detuvo »1 ecurda*.
Bate icgteao en lo» calabozos de la 
Aduana.
Imperial. . . . . .
Royauz. . . .
Ouartas. . . . • .
RACIMALES
leipeilol AHo. . . . 
Imperial B.i]o. . . .  
RoyaxAtto. . . .  . 
RoyauxBsjo . . . 
Cua; tes AUas . . . 
Cuartas B:>jaK. . . 
Quintas AUas. . .
Qalftíii$s Bajas . .
Mejor c|. Alto . . . 
Mejor c{. Bajo. ’ . . . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
Revftos. . . . . .
Medios reviios. . . . 
Aseados. . , . . . 
Corrientes. . . . 















4 Una sombrerera lista: , . , ,.
i¡ Entró en cierta tienda devWtídasjiiiteJa
I na bien conservada y muy rVcompiiB|ta 
ií las que usan perrito por no tv«áfcr Otro 
I mal mayor a quien dedicar su d'trlñê 'iSI' 
i  un'sombrero..
La encsrgaáu del taller dijo P J  
diente: • \
—Clsra, saque usted los tnod.richi 
ñorlta de 20 a 25 años.
. La jamona, desvanecida de gut)^ 
sin regatear tres sombreros y ha r 
do la casa a todas su» amigas.
i
Ua palco entra en unfi zapateMOi Al 
hijo. .
—Maestro, B ver si tiene tts |ed ,M P | 
zapatos para este muchacho.  ̂ ^
—¿Qué número tiene? ^
—{Este no tiene aún número! '




g n i t o r r e k o l i í H I L
Be arrienda la casa de la









M O f & t & l i z  .5 ® P*'««««todo m  la J ífitn ía  de
i  i v a  a i a & f i £ i  vlgilnnoi# Micieln Q«rcfs  ̂ Abad, do-
míciiiada en ía calle áa Z \rí,óum  rú- 
mero 31, denuRclando » nn tal R?f&ei 
habitante m  m  míame eas'i.
Dicho sujeto di»pnfo de loi muebles 
de la d9na¡ad.^i(te, sacándolos de la ha 
b itadóa al patio.
Ajfuntamlonto
RooauiBaolon d«l apbitp io  d« oarnem
Día 6 de Septiembre de 1918
Pesetés,
ti■r&>
Hátllndose syer en láa playas de 
Ssn Andrés el nifto de 10  afion S ilva- 
dor Moreno Moreno, se produjo con 
un cristal una grave herida en el pie 
izquiiírdo. ^
Filé curado en la essa de soeorro de 
la Explanada de In Hgtsción, pasando 
despiiéa a Sia domídlio.
DISPOBOT OTlNTBAJb
:f.>Í?O0STC5 m  MALAGA '
José Tamsyo Florea estuvo ayer re-! 
poniendo sus fuerzas en ia casa do co­
midas que ea la calle de Muro ds Es- 
partoria tiene instalada Joié Pardo Mo- 
. lina.
Al pagar el importe de! gasto hecho, 
ciacuenta céatimos, notó que de un 
balsülo de ia americana habla desapa- 
1 recída un yáñuslo contealondo 15 oe- 
J setas.
I Participó al duofio lo ocusiido con-
Matadero. . . .  
Idem del Falo. . * 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatfnos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . . 
Cártama. . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante. . . , . 
Capuchinos . . , 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo. . . , . .
Aduana..................
Muelle..................
Jefatura  ̂ . . . 
Suburbanos Puerto. 
Plaza Toros . . .
■f: v̂ - A" V- v'■ ■
^ i f í C á S  ^ ' "VI.»,
A i
/■ *̂3' 1í%./ l'i' ‘■‘r'S’’M ','̂ X t  ’■-i 3 i ■fe ^
■1 , i .  l  % i* # .
F m lta n
agentes aetivos, preferidos oonooe 
mo metalúrgíoo. Dirigirse eon toda 
detalles a Escobar y Baceta, ;H 
Alarcón, 14, Madrid.
m
H . L i n a r e s
aeFBANOISOOBAEZi 
fin Vélez Málaga los señores viaj 
eontrarán eómodas y eonfortobleá 
 ̂eiones con luz eléctrica y timbre.
Oemedor de bonito jardín y 
a todos los trenes» nm
m i
1.561‘47 



















I  . > :-*k
S I B U O T E C a  P U B U e i
' ~  D I U
s m o i E D n n  E e o H ó i
d s  d m l g o s  d e l  fiPafs
Plasai dm la O am sfllneléa
Abierta de once a tres de la tarde 
te a nueve de la noche.
^ m ^ m m i é a a l a \
TEATRO v it a l  AZA
Total
C e m e n t e r i o s
1.754’36
Recaudación obtenida en el dia 6 de Seo* 
tlembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 284 00 pesetas.
Por permanencia, 204 25.
Por exhumaciones, OOD‘00 pesetas.
Por registro de panteones y . nichos. 00 pesetas. i ,
Totali 488,25 pesetas.
" Terminados los ejercicios de oposición a 
Mcuelas de esta provincia y hecha por e! 
Tribunal la propuesta de aspirantes que 
han, de ocupar interinamente las plazas va- 
qautes, mientras llega la ocasión de nom­
brarlos en propiedad, se declara nnla la
Ha cesado en el cargo de maestra de 
uarratraea, ¡doña Bita Velasco.
pos maestros don José Salas y don Ro- 
dfmo Pérez solicitan interinidades.
_  Y ei maertrode esta capital, don. B&fae! 
Escobar, .'pide se le destino a una esonela 
nnitana.
Gran compañie de zarzuela, opereta 
devhl de Remón P>Aa, ':'r:q
Fundones para hoy: .<
A la s  nueve, «La fcorte de Fatoóñii 
rfaMorena». ' v
A la» diez y tres cuartos, «El idflq 
Precios.—Véanse progrKtnas
SALON NOVEDADES v ^
Han tomado posesión de BUS cargos los |  Todas la» noches do# grandes sê  
nuevos maestros de Melilla, don Gabriel I  4 e a  las nueve y medí a > 
Anaya y don Francisco Genaro. |  Jjes cuartos, en la# que tomarán paite
-  ■ BsSac», roo peseta.-General, o'ÍÍOi
PASCSALJÑI' 
de- Méteg*.—Aíaised»,., 
b1 Báníeo da España).^” 
sfó» confinsa de Se IS de ia ndefe î
ñ
Faraids y CibsraíoÉ KkIouÍ
le í  Or. J . ^Alalia Zamora
■éndlsn; Múñea, 8  
_ F Ptosuá díef. Teat>*o F r ln e l|i« l
Laboratorio de, análisis químico, histológico 
I  y  bacteriológico, éspeeificos de todas clases,1 medicamentos purísimos, preparación esmera* da de toda clase de fórmulas. Mi SS8|<ĵ Domlngds y dh.? festbd»'IS5 laríísi K ,FRiaiOa EOONÓMOO sióK de■í̂ ííí. • 'Slistmea, Q*^ eéithsdsv ásiftifli gnanruL 0*16. _______
; | P
. . m
